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* M í a 
''lós. (i,,; as 
teatro cor. ' « 
M a r q u e y A ^ g j 
Utn precroso t raje de b a i k : ^ 
y falda azul, <k- Miaj-ía i 
San M a r t í n . (Jn ^ ^ 1 
LA SEÑORITA 
FALLECIÓ EN EL PUEBLO DE CARDOSO (LLANES) 
el día 25 de mayo de 1917, a las tres y media de la tarde 
a l o s a ñ o s d e e d a d 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica 
R , I . j P -
Sus desconsolados padres don Ricardo y doña Augusta; 
hermanos Aogeles, Rosario, Concepción y Ricardo; 
abuela doña Carmen Cobián, viuda de don Francis-
co Somavilla Barros; tíos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos encomien-
den su alma a Dios. 
Funerar ia de Angel Bla.nco, Vela&co, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente, 
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no ihíiy izquiiei 
ñiiiles patriotas 
LAS IZQUIERDAS ESPAÑOLAS 
• contramitin próximo. 
Como en. E s p a ñ a no ihay apiernas inter-
vemciomistas y , de. llaimarles sólo a ellos, 
el m i t i n áe l ipróximo domingo ába al m á s 
badbornoso fracaso y al m á s regooijante 
de los ridíoullos, han eahado mano Le-
rnmx , Alvarez y Compailia, ae las cues-
tlornes que dividen a 'los e s p a ñ o l e e en ma-
terias de pol í t ica linterior, de Las palabras 
derecha e izquieida, para animar algo el 
acto. 
Y que as í es y no otra cosa, lo demues-
t r an por una parte, las propias declara-
ciotnas de líos jaleadores del m i t i n , y , por 
otra, la simple icensideraaión de que ele-
mi n tos tan valiosos de las izquierdas, co-
lino Soniano y los anarquistas y sindica-
lista's anuén de n u m e r o s í s i m o s socialistas, 
e s t á n franca, deoidida y rudamente con-
tra la. i n t e r v e n c i ó n y por la neutralidad. 
Es, pues, una v i l comedia la comedia 
que se prepara. Contra 'ella protestamos 
ardurosamiente y contra ella se revuelve 
ya la inmensa m a y o r í a de la op in ión es-
paño la , dispuiesta, si es preciso, a todo 
contra los enemigos de ;la. Pa t r ia . 
Mas cuanto nosotros i pud ié ramos decir 
por cuenta propia, carece de la elocuencia 
admirable de ilo que dicen los propios iz-
quierdistas no ¡ intervencionis tas . 
Véase , por ejemplo, lo-que escribe ((Es-
paña. "Nueva» en su n ú m e r o llegado ayer 
a nuestras manos: 
«PATRIOTAS O T R A I D O R E S 
No hay izquierdas ni derechas. 
Los intervencionistias h a n mventadu 
para su 'uso pairucurar una •diívisión arbi-
t ra r ia ue (toé españoiies, s e g ü n la cual ellos 
sim ias izquierdas, y nosoiros, los paru-
narios de ia neutral idad, las derecmas. 
Como aiomores que somos de las iz-
quierdas,- proiestamos de esa clasihca-
i iun, por laisa y ipor h ipócr i t a . Las úz-
qiii<;raas nos ipnecdamos ue ser las m á s 
numerosas de las írácoioines pol í t icas , 
nweutras que (ias dereenas constitu'yen 
ima m i n o r í a . Las izquierdas, son los so-
ciu.nsLas, los rapubacanos, dos liberales; 
uas dereohas, los i-ariistas, los clenicaies, 
. JOS üonservadoiras. _ 
imaginar que das izquierdas son ánter-
venclomstas cuancto no lo son n i los so-
Giajísias n i los repubJiioanos nd los libera-
les en masa, y si tan soio algunos elemen-
tos de escaso n ú m e r o y algunos poií t iaos 
Uesacreditados, es e m p e ñ a r s e en sostenei 
un absurdo. 
)[ todav ía lo es m á s el afirmar- y siipo-
ner que sólo das derechas son par t idar ias 
de l a neutralidad, cuando esta actitud es-
ta mantenida por multi tudes que formari 
en ias dereemas y en las izquierdas, y , 
a d e m á s , eai toda E s p a ñ a . 
Esta con t r ad i cc ión es consecuencia del 
error de oontemplar la cues t i ón interna-
edpnál desde eli, pumto de vista estreoiio y 
inezquiiio del part idismo poiitioo. 
Los grandes intereses nac iona lés , dos 
que se nei/aeionan con el dionor, con la 
indejpendenuia, la sobe ran í a , l a inteign-
dad de la Pamia, no son cosa de part ido, 
nü. de Comité, n i de tertul ia, n i de izquier-
das n i de derechas, n i los encargados de 
dediniillos son las personalidades impor-
tantes de dentro y ilitera del iPaiiiamento, 
los personajes iiinchados, no pocas veces 
iridícuios, que se mueven a impulsos de 
(prejuicios, dogmatismos, cuando no de 
intereses personales. 
N o ; ia pr imera y la ú l t i m a palabra en 
esas materias las pronuncia el alma na-
cional, las muchedumbres inmensas que 
no caben en las plazas de toros, y se (tra-
ducen en actos resonantes e h i s t ó r i cos , 
no sugeriiJos por t a l o cua l discurso o ar-' 
tí culo de ¡periódico o voaiferación asala-
riada de plazuela. 
Ante ia guerra europea, la ú n i c a olasi-
ficaaión posiblle de los españoles es la de 
buenos y malos. Son buenos españoles 
ios que desean- ardientemente, resuelta-
mente, l i h ra r a E s p a ñ a de líos horrores de 
una contienda en la que, ipor fortuna, no 
se ilitiga n i n g ú n dnteres e spaño l . Los ma-
los españoles son aquellos que defienden 
la i n t e r v e n c i ó n ' d e E s p a ñ a en la duaha ho-
rrenda en favor de "uno o de otro de los 
beligerantes. 
Ya hubo esa dis t inc ión ihaoe m á s de un 
siglo, cuando los e s p a ñ o l e s se d iv id ie ron 
en pa t iüo tas y afranaesados; ipero enton-
ces, al contrar io de ahora, los malos es-
p a ñ o l e s q u e r í a n la paz o la neutralidad, 
entregando a su pat r ia a la invas ión na-
poleónica , y los buenos espafñoles eran 
aquedlos otros que entendieron que debían 
defender la independencia nacJoinali. 
Pero esta misma d i s t ina ión es en la ac-
' .úa l idad falibie y confusa, porque resul-
ta que 'los intervencionistas no se a t n v.m 
a serlo descaradamente, y cuando se les 
estrecha y se des piden declaraciones ter-
minantes balbucean y establecen dis t in-
gos y cortdáoiones, y acaban por confesar 
que t a m b i é n sáh part idarios de la neutra-
i d a d . 
¿ E n q u é , pues, consiste la difereheia-
ción entre unos y otros? En las «filias» 
y en las (cfobias», en que los aíliadólilus 
profesionales estiman que el intervencio-
nismo no consiste en danzar a E s p a ñ a a 
la guerra, sino en que' Gobierno y pueblo 
españo l se muestren entusiastas ¡partida-
riois de los aliados y hagan en su favor 
•uanto les sea posible hacer conservando 
la neutralidad. . 
Tan absurda actitud ño necesita ser 
discutida." Ser neutral _ y laborar en pro 
de uno de los beligerantes, no es compa-
t¿b|Ie. No h a y elocuenciá capaz de mante-
ner con éxito semejante tési». 
Y no s e r á n ciertamente los tres orado-
res: Roma-nones, Alvarez y Lerroux, tos 
que nos convenzan de la posibilidad de 
jomjpaginar t a m a ñ o s disparates. . 
Tengan el valor de sus convieciü'nes. 
Dec lá rense paladinamente partidarios de 
i a in te rvenc ión a todo trance en favor de 
los aliados. Prediquen esa doctrina con 
valor y sin distingos. iPidan a las madrea 
e s p a ñ o l a s la sangre de sus ¡hijos y ofrez-
can a su «patria el lisonjero porvenir de 
arruinarse en aras del ¡progreso', deil de-
recho y de los rencores y los negocios 
de pa í ses extranjeros. 
Y no nos vengan con la hiprociresía co-
barde de que es posible ser y no ser 
neutrales, ahumar la neutralidad y poner-
se al servicio de uno de los beligieirantes 
con la linaudita p r e t e n s i ó n de que con ello 
no se i i a de ofender, n i por ello ha de 
i-eclamar el otro beligerante desairado. • 
Si Se tratase . dei gentes de corto enten-
dimiento o de un auditorio de imbéciles , 
ios s e ñ o r e s que deifienden Tamaños desati-
nos y dos que los oyen con calma tendu-íari 
alguna disculipa al aceptar como -buena 
una acti tud tan falsa e ilógica. 
Los señores Romanones, Alvarez y Le-
rroux no pueden desconocer lo delezna-
ble de su posic ión en la podítica interna-
cional, que da a sospechar que no ¡proce-
den de buena fe n i se insp i ran en los sen-
timientois pa t r i ó t i cos que debieran ser 
noirtie -y g u í a de todos los hombres en ma-
teria tan importante, y transcendental pa-
ra la suerte de su pa ís . 
Si da adhes ión que ofi^ecen a los aM'adób 
consiste en alusiones de entusiasmo re-
oonco, en un amor pla tónico sin i ru tu , 
-IO sa lo n a h r á n de agradecer los íavore-
oidos, que ya nanas p i u e í m s tieneii de la 
jenevoiencia del Conierno de h-spaña y 
ae los españoles , que se l i a n quitado ñas -
>.a el pan de ia nuca para atender a sus 
suministros y que n a n renunciado a iá 
cijementai p r e c a u c i ó n de si tuar lajercitos 
j n das í r o n t e r a s óemgerantes de Francia, 
Portugal y CíiOraitar, lo que no hicieron 
ios d e m á s iGobiernos de las naciones euro-
peas neutrales. 
Así , pues, 'iodo lo que no sea of recer a 
.os <ajiiados nuestros puertos contra la na-
v igación suOmanna, nuestros soldados 
para combatir en &a frenua occidental, no 
s e r á considerado como adxiliio e ánterven-
•ción electiva y eficaz. 
¿ E s t á n dispuestos los señores Romano-
nes, Alvarez y Lerroux a prestar esos ser-
cios? ¿S i f u é r a n Poder e n t r e g a r í a n nues-
tros, puá r tos , h a r í a n ppfiár la frontera a 
nuesxros soldados? ¿ i \ o ? l 'ues entonces 
no son linLei'venckmistas n i cosa que lo 
vaiga. ¿S i? l 'ues entonces no se presen-
ten como iieies ía causa de . (la neutra-
lidad españo la . 
De esto a que la op in ión clasifique a 
esos señores y a sus amigos en Ja cate-
g o r í a numerosa de polliticos farsantes no 
nay m á s que un paso, que no diemos de 
dar nosotros, pero que ellos dan sin re-
paro, como cosa na tu ra l y oorriente, y sin 
que les contengan los respetos debidos 
a la op in ión nacional, nunca tan ú n á m -
me, tan sensata y tan definida como aflo-
ra en í a v o r de da neutral idad. 
Respecto a l a p r e t ens ión de los señores 
Romanones, Alvarez y Lerroux de que 
representan a las izquierdas, m á s vale no 
habiar, poique ellos no p o d r í a n llegar a 
m á s n i üas azquierdas a menos si se con-
siderasen representadas por hombres de 
tan escasa fuerza de t racc ión en la polí-
t ica e spaño la , 
Apai te día que, lo repetimos, en lo que 
se i^efiere a esta grave cues t ión nacional 
as n i derechas, sino 
(i liraidore*. 
Piensen maduramente loi que van a ha-
cer los iniciadores de ese mitán. No hay 
a q u í a tmósfera para una. in te rvenc ión de 
E s p a ñ a . Cuanto en ese sentido se inten-
te o se diaga s e r á considerado por la opi-
n ión del p a í s como un acto de t ra ic iún 
a la patria españoila, digno de severo cas-
tigo. » 
* .* * 
No nos es posible, por la falta de espa-
cio, aducir m á s -opiniones í zqu io rd i s t a s a 
favor de la neutral idad, del patriotismo. 
Rejpetimos, eso s í , que a ese m i t i n no 
van los sooiailistas mi «Él Socialista)); ios 
radicales coni u n c í ooistas n.i '((España 
Nueva»; 'Los federales n i «El Nuevo Ré-
g imen» ; lo's anticlericales n i ' «El Motín»; 
los sindicalistas y anarquistas n i ((Soli-
daridad Obrera» . 
A ese m i t i n , que es n i /más nd míenos 
que el contramit in de Maura , soto van al-
gunos ilusos,, e n g a ñ a d o s por el cebo- de 
la paüabra ((izquierdas», y los que «d^s.-
pués dé tres a ñ o s de pasar y repasar la 
frontera en viajes que debió seguir t a Ifo-
Ücía, h a n conseguido; por lo que se ^e, 
e n g a ñ a r a nna parte de la opinión esÁa.-
ño la y l levarla a. un acto que s e r á nega-
ción hasta del - instinto de v i v i r , si se to-
lera por eü Gobierno y no opone ÜSspMia 
entera una protesta v i r i l . 
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E L P R O B L E M A D E L P A P E L 
La asambleaje la prensa. 
POR TELÉFONO 
Sesión movida. 
M A D R I D , 25.—iDe cuatro a ocho y ino-
dia de da . tarde han estado reúñiidos fce 
directo res de los p e r i ó d i c o s de Madr id y 
represeniiantes de los de provincias, para 
t ra ta r de buscar IÍI f ó rmu la do reflnccdón 
del pape'l. 
P r e s i d i ó - l a r eun ión el s e ñ o r M^oya. ? 
La nófa culmiiinante de la r eun ión ha 
sidio eil detete m u y anima lo (án'tre aje 
asistentes, v iéndose desde el pr imer mo-
e.sta.ban agrupados en dos hasn-
>s: uno, que s o s t e n í a el ente-
ca i la periódiie-o (inede en liher-
•npinto que 
dos 'distiint 
rio 'dfe qúe 
íad de usar 
•orrcsponilii 
v el otro, pai 
so dominica l 
y 'd is tnbnir el papel que le 
•(mío lo i 'stinic conveniente, 
l i d a río a - cén imo del desesfin-
pomo la mejor fó rmula pa-
ra llegar a ila r educc ión 
El p res.: den lo de da. r e u n i ó n , «efinr Mo-
ya, decliari'i lisa y Ihmainciili1 que era iin-
útül en !ilisolu,'o hablar del dlescansó, p-iíes 
pxistieialo varios per tód ico^ de Madrid y 
provincias une se niegan a ©u-apendier la 
nnhiicac.ióii. eüalqniieiia (.ruó sea hi. pane 
de -papel que les coi-responda, no- proce-
día t r a t a r de esta cues t ión . 
El s e ñ o r Romeo ama/nifesitó que, tenien-
do en cuenla estas declaradonss, y, por 
tanto, que los ac-uenlíos no h a b í a de obl i -
?ar a los concurrentes a l a asía m i ' h a , M 
p é t i r a b a ^ y i en efecto, asido hizo. 
El presidente, en vista de lo avanzado 
de l a hora, s u s p e n d i ó v l á r e u n i ó n , para 




Impuesta por las circunstancias la re-
ducción obligatoria del consumo del pa-
pel, nos vemos precisados por nuestra par-
te a limitar la tirada, al extremo de te-
ner que suprimir en absoluto todos los 
periódicos gratuitos que se han venido en-
tregando por ia Administración, lamen-
tando vernos en la necesidad de adop-
tar esta determinación, que empezará a 
regir desde el tíia 1.° dte junio. 
A nuestros corresponsales 
administrativos. 
Por las mismas razones expuestas an-
teriormente, nos vemos también obliga-
dos a no admitir, desde 1.° de junio pró-
ximo, ninguna devolución de ejemplares 
sobrantes, por lo que r ogamos a nuesliros 
corresponsales limiten sus pedidos a lo 
estr i c lámente preciso, teniendo en cuen-
ta esta determinación. 
E n consecuencia, no admitiremos la de-
volución de n ingún número que corres-
ponda al mes de junio y sucesivos. 
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D E MITIN A MITIN 
Contrastes elocuentes 
¿ S e puede de íende r p ú b l i c a m e n t e , au-
torizado por el Gobierno, en u n p a í s neu-
t ra l , la [política contra j ia neutralidad? 
Esta es Üa pregunta que h a c í a m o s en-
nuestro a r t í cu lo de ayer, no- con el ipro-
pósi to de crear obs tácu los a los organiza-
dores del n i i t i n del domingo, sino con iel 
deseo de fijar bien dos t é r m i n o s . d e la po-
Lémica. 
Éii E s p a ñ a , pa í s neutral, por expresa, 
e s p ó n t á n e á y u n á n i m e decis ión del pue-
blo, es Ilícito apoyar la obra pacificadora 
del iGobierno, ¡peyó no lo es igualmiente 
rebelairse contra olía, para arrastrar a la 
n a c i ó n diaeia aventuras bél icas . Los mis-
inos inspiradores del acto iló 'entienden 
as í , cuando no se atreven a cálif icar de 
intervencionista un niii t in que sólo tiene 
ese ca rác t e r . 
Si -tan natura l y pa t r i ó t i ca les parecie-
ra una c a m p a ñ a a favor de la guerra, 
¿por qué ocultar ihipócr i tarnente los mó-
viles y fines de la próxiima r e u n i ó n en la 
plaz-a de U.ros? 
•Ni), cabe la menor duda de que se trata 
de un acto oontra la neutralidad. ' Y, sin 
aniiiargo, nada se dice en ese sentido en 
Ha convocatoria y en la solicitud al Go-
bieirno. Se h á b l a , para disfrazarlo, de una 
coa 'ción de izquierdas, algo que recuer-
de el fan íoso bloque de 1910. Pero esa ver-, 
sión cae por su peso. 
¿Qué concentiraición de izquierdas es 
esa en l a que ño figuran los socialistas, 
ni los eliemientos que siguen a l señor So-
riano? 
Un periodiista sallo exipüicaba ayer a l m i -
nistro de la G o b e r n a c i ó n . Los socialistas 
no t o m a r á n parte en el acto por hallarse 
divididos ivspecto, a los sucesos interna-
cionales, y | MI ripie su programa de paz 
les imipide sumarse a cuanto signifique 
movirniiento bélico. Y ed s e ñ o r Soriano 
tampoca in te rven i i rá , - por i-epresentar la 
tendencia opuesta a la que ha de signi-
ñoarse en ell. m i t i n . 
¿ N o dice esto claTamente que' se trata 
Un un coinicio contra la neutralidad? 
Comprend iénd lo as í , la, opinión se, ha 
puesto en guadia. Y ya es bien elocuente 
ruanto viene sucediendo en torno a ese 
m i t i n . R a s t a r á para demostrar el contras-
le con que nos fijemos en los piedimana-
res de la coniferencia mauris'ta. 
Todo era entonces entusiasmo, sereni-
dad, conifianza, facilidades, orden. Todo 
es aihora iintranqualidad, temor, dieisaso-
siego, inseguridad, precaucioneR, En am-






lió la o rgan izac ión de ambos actos, 
paña nuiraha el disciirso del slftñór M i 
como una só 'k la confirmación de lia 
tífica neittral. M i r a hoy el .nniitin del 
mingo cuino un ataque insensato a 
misma 'política. 
Y como sabe el p a í s que de la ardoro-
sa defensa de la neutralidad sólo puede 
reoibir beneficios, n i n g ú n temor le inquie-
taba. En cambjo, ahora, como sabe que 
dieil intervencionismo sóflo puede espelrar 
daños , abr iga toda clase de recelos. Se 
habla de los anarquistas, de manifesta-
ciones, de disturbios, de cosas que no su-
c e d e r á n , porque no deben suceder, pero 
que pintan eil malestar actual y dan idea 
del disgusto con que la n a c i ó n asiste a 
esas c a m p a ñ a s . 
Junto al m i t i n imaurista, modelo de cor-
dura, día sensatez, de disciplina y de valor 
cívico, se agrupaban el orden y el patiio-
tismo, sin matices polí t icos n i clases so-
•iaíles. A l lado del acto antervencionista, 
vemos ya a los agitadores, a los revolucio-
narios de ocasión, a los ciudadanos dn-
conscúentes, que se dejan ar ras t ra r por 
.unos caudillos de opeireta. ¿No es tá jus t i -
ficado que para aquel momento, todo fuie-
na respeto y confianza, y 'para 'éste, todo 
%a miedo e inDertidumbre"? 
M comentario que pueda surgir de 
•uanto d igan Oos oradores del domingo, 
lo ha hecho y a anticiiwidamente con este 
iontrasle la opinión.» 
(De «La Tr ibuna» . ) 
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Notas del Vaticano 
POR TELÉFONO 
Audiencia. 
ROMA, -2').—Su Santidad ha recibido 
n i andiencia especial a l ohispn de Coria, 
señor Menciheia. 
El em baja rito r, a España. 
El .ministro de E s p a ñ a en ,el Vaticano, 
eñnr (.allietóni,, ha sido llamado a Ma-
:!rid, para i-onfcrenciar con é\ (iobieino. 
Nuevo calificador. 
El Santo Padre ha nombrado califica-
dor de la iCong-regacidii del Indice, repr-1-
ienfante de E s p a ñ a , al Padlre Alvarez, 
Le la Otilen de San Águs t in . 
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L A S H U E L G A S 
L a de metalúrgicos . 
Ayer; a med iod í a , fueron firmadas por 
los obreros huelguistas del s eño r Corcho 
y por este señor , las bases de arreglo de 
la huelga sostenida por aquellos. 
'Como ayer d i j imos , el p r ó x i m o lunes 
volverán al airaba jo todos los obreros. 
L a de Nueva Montaña. 
L a huelga declarada en los Altos Hor-
nos de Nueva M o n t a ñ a , estaba ayer en 
peor estado que estos ú l t i m o s d í a s , pues 
/ l ab ían abandonado el 'trabajo m á s obre-
ros, a pesar de lo cua l t rabajaron ayer 
unos ciento. 
I 'or l a m a ñ a n a visi taron a l gobernador 
civil el gerente y director de l a fábr ica , 
celebrando con nuestra p r imera au to r i -
dad pro vinal al una extensa conferencia 
acerca, del conflicto. 
Loe 'mencionados seño re s manifestaron 
al goherniador que, como la C o m p a ñ í a no 
na sostenido l a huelga por c a r á c t e r eco-
•nómico, a c c e d í a , desde mego, con objeto 
de llegar al fin del conflicuo, a que estan-
dp desde el d í a 16 acuidades las modifi-
caciones en los salarios que d is f ru tan ios 
obreros, concede el 15 por 100 de aumento 
a todos los obreros cuyos jornales son ma-
yores a cuatro pesetas, y aumemo del 25 
por 100 a los que disf rutan jornales infe-
iiiores a dicha cant idad. 
-Este aumento r ige desde el día. 21 pana 
codos los obreros que iirabajan en l a fá-
orica actuaimente y para todos los que 
entren a t raba ja r hasta el d í a 1 del p r ó -
ximo jun io . 
Esto se lo c o m u n i c ó el gobernador a los 
obreros cuando por la tarde estuvieron a 
visitarle, y és tos prometieron trasla-
dar dicihos ofrecimientos a sus c o m p a ñ e -
ros, que se reunieron anoche, y prome-
cieron contestar hoy acerca de este extre-
mo; pero -parece que no h a b r á solución, 
pues una de las cosas que pretenden los 
obreros es la a d m i s i ó n de los c o m p a ñ e r o s 
despedidos, or igen de la huelga. 
Acerca del nuevo abandono del traba-
jo por los obreros, y c o n s i d e r á n d o l o esto 
como causa or ig inar ia , se hablaba ayer 
del paro que tuvieron los t r a n v í a s de la 
Red Sanitanderina, de cerca de dos horas; 
pero el gobernador c i v i l d i jo anoche a ios 
periodisuis que esta i n t e r rupc ión en lo» 
servicios de los t r a n v í a s de la Red San-
ia nde r i ñ a fué debido ú n i c a m e n t e ail ve-
ca.le-rrUMnien.tt) de una. ide las m á q u i n a s 
productoras de] t lúido eléctr ico. 
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Propaganda intolerable 
. Nos asegura persona digna de entero 
crédito que en la vecina ciudad de Torre-
iavega se viene •llevando a cabo una pro-
paganda, escandallosamente intolerable, 
en favor de un determinado >grupo de na-
ciones ba'd ge r antes.. 
Piuece ser que se solioitan adhesiones 
y que. no se l imi tan los agentes, o lio que 
sean, a proponer el asunto, sino que, tor-
pemente, i n s i n ú a n los perjuicios materia-
les que pudieVan irrogarse a los que no 
se adhieran o a los que se abstengan. 
Lo miiás lamentable del oaso es, según 
nos dicen, quie los propagandistas son es-
paño les y que, a juzgar por las aparien-
cias, se e s t án metiendo, de paso, en... ca-
misci de once varas. 
A d e m á s de otras muchas cosas, resulta 
r idículo que aqu í , donde todos nos necesi-
fcamios y donde todo esfuerzo ,es débil para 
poder salir con el menor daño posible, de 
las tremendas circunstanaias presentes, se 
pietila las!¡niosamentie! el tiempo con ^pro-
pagandas como la que nos ocupa y oon 
ol/ra porc ión de ridiculleces .pnr el estila. 
Tollos debemos ser .ESPADOLES y sólo 
ESiPANOLES y laborar1 sin descanso por 
el engrandecimiento de nuestra patria. 
• ¡ E S E ES NUESTRO D E B E R I 
Oui.en le olvide, recuerde siquiera, p?)r-
qup es bien re 
nos dejaron te 
m á s inicuo di 
sen tes. 
•nú el abandono en que 
dos cuando se c o n s u m ó el 
'Spojo de los tiempos pre-
N. U . 
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L O S P A T R I O T A S 
« l ' ues ¿cómo va 
sin protesta v i r i l y 
viduos, e n g a ñ a n d o 
izquierdas con ' f 
lírico, les has-an 
i pueblo a consentir 
l i r ada que esos ind i -
o a los elementos de las 
anuncio de un acto pu-
x m c u r r i r a él en ealiidad 
de comparsas, para que d e s p u é s díy-au 
en Francia : '«Ved que t e n í a m o s razón , 
y que el pueblo español está con nos-
otros, decidido a i r a la g u e r r a » . 
Esa y no otra es la finalidad del acto 
del domingo, y nuestra neutralidad! exi-
ge, clomo p r i m e r a condición. , que, fue-
ra de a q u í , los que se disputan el apoyo 
de E s p a ñ a crean que la ac t i tud adop la ih 
por és ta es inquebrantable. La sospecha 
en contrar io e q u i v a l d r í a a que lo>< pa í s e s 
beligerantes, supon.ienidlo que vac i l á ra -
mos, a r r e c i a r í a n en sus prooediinientns 
para obligarnos a salir de la neutialidiad. 
Piense .el Gobierno en esas (tristes 
consecuencias. 
El p a í s lo ha pensado ya, y por eso, al 
convencerse de que el m i t i n se iba a • 
lebrar, inmediatamente se ha dispuesto a 
contrarrestarlo con una manit'esluicimi 
que exprese" el firme, rotundo propós i to 
de mantener :la neutra lidiad. Este acto no 
tiene ni^siquifera. el peligro, como el rnL-
itin, dé que ee produzcan ofensas contra 
rnaciones amigas. La man i fes t ac ión , sin 
gritos subversivos, es una anuestra de res-
peto a todas las potencias beligeranes y 
un voto de confianza a. los g o b e r n a n t e » 
cualesquiera que ellos seian, que manien-
gan la Jieuti-alidad e s p a ñ o l a . 









ic-i ini'ü.n de l i c t ivó y a man i f e s t ac ión q u í 
peiaiiciosos de ; 
nyer, tuvo lanócfi'i 
acogida en toiJ'as 
i(icratas m á s a r i 
humildes obreros, desde los elei 
¡Jia m á s extr-iana. derecha hasta í< 
dicales de l a izquierda, e s p a ñ 
todo, se disponen a con t r ibu i r con su pre-
sencia a esa d e m o s t r a c i ó n de los senti-
mientos nacionales, cada d í a m á s firme.-
y arraigados. 
Así como nos pa rec ió mal el anun-











io a las 
:S All va -





anos, (dientro de 
clo-
que elementos revoluc 
deseosos de tdlemostrar su desagr 
personas de L e r r o ú x y Melquia 
pez, intentaban perturbar, por 
mientos de violencia, el m i t i n d í 
de toros, porque ello hubiera 
sionar desgracias, en las uur 
timas, t a l vez, inocent 
rece bien que los. oiudada 
la ley y del mayor respeto a los derechos 
Lndlivlduales, quieran exteriorizar sus 
convicciones y sus sentimientos p a t r i ó t i -
eoe, para, que se sepa que él p a í s no ha 
cambiado de cr i ter io , y que si unos cuan-
tos vividores de la política, andan por a h í 
ofreciendo lia. sangre de la juventuidl es-
paño l a , como ofrecen c a b a l l e r í a s y le-
gumbres, E s p a ñ a entera [es sale aü "paso 
para decir que no. 
A esa. protesta, digna, v i r i l , honrada, 
p a t r i ó t i c a , se s u m a r á n lodos los eépafio-
les, patronos y obreros, deiechas e iz-
quierdas, sin disfiiwvión de clases ni de 
ideas pol í t icas , y e s t a r á Sant i f icará pio-
las benidliciones de las madnes é spaño í a» , 
que no han de consentir les sean, arreba-
tados sus hijos para •-acrilicaríos en aras 
de la. .ambición de uno?; cuantos que ríiin-
c.;i supieron -lo que era servir- a su pa t r i a .» 
(De «'La Acción.») 
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Exposición notable. 
El pasado d í a 24 t e r m i n ó en l a Acade-
mia M u n i c i p a l de corte, s i tuada en l a ca-
lle de Torrelavega, n ú m e r o 2, el curso de 
15 de octubre de 1916 a 24 de mavo de 
1917. 
Con este mot ivo, las cuarenta alinnnas 
que hacen su aprendlizaje en l a ci tada 
Academia, h a n hecho una exposición de 
sus trabajos, que, dada su •importancia, 
se v e r á c o n c u r r i d í s i m a , hoy y m a ñ a n a , 
que c o n t i n u a r á abierta.. 
Bajo l a acertado d i recc ión de la señor i -
ta M a r í a P r o b a r á n , todas las alumnas 
han hecho 'trabajos de gusito exquisito, 
no faltando un solo detalle en los vesti-
dos por- ellas confeccionados y n o t á n d o s e 
en todos una. perfección admirable en su 
©amo y en sus l íneas elegantes, que hace 
que en nada se diferencien de los que han 
sal-ido de ios mejores talleres de modis-
tas. " -
Nosotros tuvimos el gusto de visear tan 
notable expos ic ión saliendo altamente sa-
tisfechos de los dif íci les trabajos que oca-
báibamos de a i lmi ra r . 
Entre .lt>s trajes que m á s se dist inguen 
merecen 'citarse los siguieniíes: 
Un traje azul es t i ló Imperio, de las se-
r i tas Carlota Aguado y Rosario y Asceu-
sÜÓn Gómez. Un traje, có lo r crema. Balda 
«tonel.), de Lola Pe l lón y M a r í a Uslé. l io 
traje de calle, azul , de Celina, y Luisa 
Menchaca y Nieves Sadazar. Un "irajr de 
laua ni 
Emi l i a 
color crema 
V A r ce la Gákl ^V*'̂  i 
'a uOina 
Otro traje i 
•de Encannai 






de Antón ia y En 
cida. Un traje di 
ció Í; Isabel Sal; 
í a n t a s í a , de niñ,-







h a d ó 
ellos 
con papel 
ilvgran a p n 
Conzailez 
. o r a s ene, poco tiempo 
diendo este oficio, po^ i0 q "eV 
guros de que .hoy y inafui ¡̂1 
m u y concurrida la exp0Sici:6|^ 
Reciban nuestra feiicitaeiSf 
ñ a s de l a Academia UmiSg 
y m u y especialmente su d i i ^ J 
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con su firma l á s siguientes dl« 
DE. EOMlENTO.-NoinbraS 
•censo de escala, ingenieñ) 
i a (dase, del Cuerpo ujie 
cardo ( iuardiola . 
í d e m ingeniería jefe, de) m 
po, de segunda, clase, a rioiTl 
Ros. 
'Modificando el reglannenl 
rige la Escuela de I ' 
Adrniti.anid'o 1 
de 
¡misión de Sl] 
a por- ei (-omisario c . I 
Sevilla, don Alfredo lleraŝ  
Nombrando para diclio naii'oJ 
nuel Agui iera . 
Anulando la clasificación dei 
esaria que para la cunstm^J 
ras del Es:; estábil , f 
túd del a r t í c u l o segundo dprreaJ 
de 5 m agosln de 1914, I 
•Creando fin I . 1),;reccióu imaJiJ 
suit iva de las Cámaras de i'.mfi 
dusitria y Navegación: I 
Estabíeciem lio en el ¡miujsteM 
mentó un r.em ro de colocacióli • 
ros. I 
Un manifiesto neutralista,] 
Las esquinas de todas lasca 
dr id han aparecido cubiertas i 
nilieslo, 
• iV. de la l i . — A l llegar a este[ 
tro correspuiusai, bu inte'r.veriiil I 
sor, inupidiendo la tnaiisimsióal 
g é n e r o de detalles relaciuna i I 
presado manifiesto, únicajneuieiial 
grado averiguar que se trata J : | 
üumento neut ia lás ta . 
Maura y la manifestación del iA 
A l saber el señor Maura tm 
nos elementos del partido iraij 
dificultar "el mi t in ¡ntervencionisli 
an ieb la rá el domingo en la "'" 
ros asistiendo a la imuiifestación J 
bién ha de celebrarse el misniol 
llamado a significadas •-personaliiSj 
partido r o g á n d o l a s que en la? ¡ 
circunstancias se abstengan de a| 
la mencionada manifestacióii, 
¡pie todos tienen derecho a ex 
.•riterio. 
Cumpliendo estos deseos los 
mauristas h a n .circulado a eusaii 
ó r d e n e s oportunas para que se^ 
de acudir a la rnanifestación. | 
L a venta de «El Liberal».i 
E l «Siglo Futuro)) contesta alM 
rimientos que el director de "El I I 
señor Gómez Carrillo, liare paral 
sometida al Tribunal deihooorilfii 
sa la af i rmación de que hay ii"if 
oo esipañol en Madrid que te m 
do a !lá Embajada inglesa. . A 
No reconocie. coi apetencia ai J 
de honor ipa ra 1 re solver « 
esta "índole y dice : 
!((Si nosotros su|iicraiuos qi^ 1 
ral)> es el, .periódico vendido a »J 
jada, inglesa lo diríamios clai; 
mismo niodo que decimos que j 
Gómez Carri l lo no está en conjl 
ser director de un periódico Ml 
es extranjero. t -̂ I 
Agrega que el expediente g | 
dad del s. ñor .Come/ U H ^ I 
grandes defectos, que por *' 1 
iuven vició de nulidad.» 
Vega Lame 
D E L INSTITUTO HI1BI0. DÍ « ¡ í - i 
Médico especialista en errtern 
mujer y pa"08, • 
Cont.» de 11 a 1—ArcmfSÍw«i 
POR TFil-ÉFONO 
Manifiesto cort cer.^ ,, 
BARCELONA, ^ . - ^ ^ ^ 
Trabajo y 
i ahina, h a n 
.inif*1 
c¡ación Nacional de 
Valencia; la Confedera''»' 
á Ct .n tedera^ . ^ 
iol. airn al pueblo éspai;' 
VA maiiillesto 
peo y, l a actitud que -i , 
lar el .proletariado f ^ ' m 
iN. de l a . R . - l ' o r lo ^ 
niiilas los maniliC'Stos, J ^ 0 
iiiteii ' .ar el cor ivsponK' n|elj,|i '.. 
del contonido de é^«. '' ' 
ja el censor, inipidieJM»w 
sola palabra m á s . 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—inyecciones del 
y sus derivados. 
Consulta todos loe d í a s de once y me-
l la a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2.° 
íoapín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 9.—SANTANDER 
• C 1 R U J A N 0 . D E S < | 
de la Facultad * 
Üe regreso del Lo^h J 
anuda su consulta. ft.-^* Á 
Alameda P r i m e r a , y níf?P 
ANTONIOf^l 
CIRUGIA 








gn el Ayuntamiento. 
S E S I O N S U B S I D I A R I A 
iPbró ayer, bajo la presklencia del 
^ e joj-i-ím. 'afi'stip-ndo los s e ñ o r e s Es-
cato***'. 
García <lal Río, Castillo, Sierra. 
tópez Dórigia-, Guí-iérrez Cueto, 
'nevreV'i Oria, Gorro, Pereda, 
García '(dooi Juan), Jado, P é r e z 
H.'iliadn'm, l i m e r a , Gaccía 
o), Torre, Z a l d í v a r , M a r t í -
PZ ilnii l .cnpoldo), Sopela-
na f p v aprueba e l acta, de la ses ión 
Se 's. (jyS expedientes de quintas de-
sjiievioi, -?(jlt|a<jns a ios mozos Mar io , So-
'^'l 'raiSó 7 A'iíred : K. Helguera. 
' IM nresidencia el alcaldte, iseñor 
^ • ñ de la Alcaldía para que «e tras-
^ 1 atorevadero ¡ir' la ralle do San Fer-
0? n,rucha su traslado a un lu-Jad«;el .̂ .,',7 ,,1 matadero rnumcipal . 
- ' 1 DESPACHO O R D D I N A R I O 
Comisióri de Obras. 
. infn Trinidad Rodr íguez y a don Pe-
'A ,,' l(i.ja se 'les coiiced.cri sopuHuras 
m |/U'in,,1:,M-¡M de Ciriego. 
.'.'.•ii'-ida itarnbiéii 'la cesn'xn de o t ra 
^ ' .... ,,,, pj mismo cementerio a do-
e acuerda fijar los a rb i t r ios que debo 
pi coiitratieta don Francisco Sope-
P** la cons t rucc ión deil GolegiO «fe 
tóeles Custodios. 
1 nirtamwi P«»'' ' I ' " ' s,' « t i i s f a « a a don 
• Blanco 2M peseta», importe de una 
f^de terreno dejado para vía públñ-a, 
SVoaimno de Mimnda . 
• I r i l eSte debate intervienen lots s eño re s 
giSeo, López Dóniga, J o r r í n y G a r c í a 
<dn' o u é s d ^ l a r g a id'iscusión y en vota-
X0m\na\, por oponerse el s e ñ o r Ma-
2 n « aue sea satisfecha d icha suma, -que-
i Jorobado el dictamfen de ila Comisión, 
2J,'i)ués j e deseoharse una enmienda del 
•ñor-Mateo en aquel sentido. 
L mieda (Mileraidlo del importe a que as-
.iemlen las cuentas de jornaJes de atoras 
¡lediasPor admiinis tración durante la pa-
eadaseman Q0miS¡ón de Beneficencia. 
Recomendar ia. ios maestros de las es-
nacionales adqulieran .los cantos 
i-nn san piedias!) escolaren de que es au : 
tór d in Carlos Schumami. Se acuerda 
' A S U N T O S S O B R E L A M E S A 
Comisión de Hacienda. 
ífegar-a don . Domingo 'Camus ind-em-
ni/xSón y condonación de arbi t r ios , po r 
derrí'^ de La Jardinera . 
señor Gutiérrez Cueto impugna el El le cobren las dictamen, pildüendo ^no se 
500 desetas que por talles conoeptos abonó 
durante cuatro a ñ o s ei propietar io do I.a 
Jalrdinera. Y que se lo reintegro de la 
diferencia de lo cobrado por otros arbi-
trio». . . , 
ppesenta una propos ic ión pana, que se. 
|e rebaje la cuota de a rb i t r ios y vse le in-
¿emoice de alguna forma, puesto que al 
^vuntamiefliito ínitereaa la. d e s a p a r i c i ó n de 
iJ, Jai-dinera del terreno que ocupa. 
Le contesta el s eño r Pereda Elord i , ma-
oiíéstando que no es exacto que la Aical-
ijía apelase al aumento de a rb i t r ios para 
conseguir el derribo do dicho estableci-
ndento. Dice que la Comis ión a d m i t í I K 
toicároente la, rebaja del 50 por 100 de 
arbitrios, en beneficio del propietario 
de peferido inmueble. 
Rectitica el señor Gut i é r rez Cueto, sos-
.iiniiendo sus proposiciones, y el s e ñ o r Po-
IPIIM Blordi, atesando que si el Ayunta-
miento elevó los arbi tr ios por a l g ú n con-
cepto, lo liaría, iirdiscutiblemente, en uso 
ók un perfectísimo derecho. 
Repite que la Comisión no puede conce-
der niás (pie la rebaja prometida en los 
•nrbitriiiN cobrados el a ñ o 1916, que es-
tima excesivos. 
Interviene en la discusión de este ddc-
tamen los señores Rscalamte, Torre y Ma-
teo. 
Se vota una enmienda del s eño r Gutié-
rrez Cueto para que se le cobren sola-
menite 30 pesetas de arbi tr ios. Se desecha 
ipor mayoría de votos. 
Otra del mismo concejal para que s? 
proc«cla al der^bo dte L a Jardinera.- ^ 
CHieda aprobada por 12 votos contra 9. 
Otra del señor Rscalantie pidiendo que 
pase el expediente a la Comisión para 
que se vea si procede o no dar al propie-
tario alguna indemnizac ión , y en caso 
|afinmativo, que se especifique' la comce-
sión que ha de o to rgá r se le . 
Queda aprobadia e«ta. parte, volviendo, 
pws. el dictamen a la Comis ión . 
Comisión de Policía. 
Don Pedro lucera, se le paguen los jor-
nales devengados como avisador iutenuo 
('e Cuerpo de bomberos. 
J-'i Coiuisióu pide se acceda a lo soli-
'-'.'•o i>or el señor Imcera, po r estimar 
jueticia la pre tens ión tormulaida. 
•imervienen en este asunto los cosnceja-
<es señores Gutiérrez 'don Leopoldo), To-
ITe y Jorrín. 
.'g »eñor .orre solicita otra grat i l lca-
Cuwp^^ 61 (,,,,",íktil i ' i ' x i l i a r - de dicho 
USí1!?^ el asu'n'o «obre la mesa, a petí-
L i señor Gut iérrez (oon Leopoldo), 
s i ^ ni exaroenes para la p rov i s ión de 
' EÍ£-aZaV'<aoa,1,,'s ,,e i>(,mbeiH)s fijos, 
laaipn „0,'i?sc-ílkr"lte «oJici'la qiie este d i c 
R p l e 0 2 In,-P SOb,"e la mesa ' ,a 10 ^ L ^i10'" , : a s , i ^ , pi-Wendo la ur-™ i d (ie k (|ist,lls¡óll 
«on hllnL-ÍÚCl,, ' " " é n t r a s e de acuerdo 
F M \ T m ,lvl et'rior A s t i l l o . 
^eeiaJun!01' lu'm']™1 ^ " ^ a acordado 
P ^ S n ? . . í la i m l a b ^ 'el s e ñ o r CastiU >, 
W s e m n M ' CÜI,"0 a,l ición al dictamen. 
P1' de i i am, ya a 0,''San i nación del Cuer-
\ l que „ •,)S' !tócend¡endo a capatay. 
Ŝ se PSÍP n , f ? m , ' s,lbcapataz v o to rgán -
(le 'osdos nn8 al bombf'1-íí m á s ant iguo 
s "'aTenPa .?Ue,laT1 rijns' si no ^ de 
^ndr>sn ' i ' ino ' ' «i "o al otro, admi-
íl'11 «e ni,!, S 0,rofi ^eie co™ fij<,s. se-
totenKt ' í e,! á m e n l e . 1 
P ^ d o Señür LÓPez J> ' r ¡ga , ma-
T n? ™Ul i n f o r m e con la 
Í 0 . 1 ^ ^ e n f a d a por el s eño r Cas-
l ^ a k z í ' " ' " ' ' 'loe la plaza do 
Í ^ U Dr<L XISt,e- <1"« i » «I ca-
fe Í Ü Ü O Sn1"!86 ,,a e m i e n d a ded se-' 
& e « ) s S " " ' ' v i d n n s ' i e l Cuerpo de 
| j ^ ^ o V K . n y ,- i^t i lIu 
i S f S S í , ? , i i icp ^ señor J o r r í n que 
de 
rque 11P " PXi"lu'nt's ¡i este ros-
«u'^nción mlit"'1 "napre-moditada ma-
^ • ^esto r i i . i e l ' " ^ ¡ v i d u o que soli-
4' «efior n j ! ! „ s u b ^ P a t a z . 
H de » é n . SosSa ^ 'interviene e 
¿ S s e ^ ^ M Ó H e I seftor Mateo. 
E Düri^r.^^í'niez. I»ereda Elordi 
-tii-o-
^ % S P ^ taml . i 
M T ^ U u n f l,'t,e- E6te ü l t i m o conce-
K e a ^rffad,enn?^n',ia Para la ^ .1,.] / - ' ^ a. bombero lijo m á s 
que r s aceptado seí erpo 'r Jorríin'. 
Castillo, a r m á n d o s e un e s c á n d a l o sucu-
lento. 
So cruzan frasea do ihistérico, i v p t i l , 
pi l lo, loco, desgraciado, etc., etc. 
E l alcalde, a fuerza de campani'llazos, 
logra medio restablecer el orden, l laman-
do a éste, muiy a tiemjpo y m u y bien en 
dos ocasiones. C o n t i n ú a en el uso de la . 
palabra el s e ñ o r Herrera Oria, in te r rum-
piéndole e l s e ñ o r Castillo, a quien e n é r -
gicamente hace cal lar l a preskliencia. 
Vuelve a hahlar el s e ñ o r Castillo, d i -
ciendo a l alcalde que su papel es bien 
t r i s t í s imo en esta ocasión. (Se refiere a l 
debate bomberil .) 
El s eño r J o r r m dice que acepta la en-
mienda del s e ñ o r Pereda. E lo rd i , des-
d ha nido la del s e ñ o r Castillo. 
E i s eño r Mateo, ya; calmado, ofrece l a 
r e t r ac t ac ión de alguna frase ofensiva que 
en el fuego de la d i scus ión haya podido 
verter. • ¡Claro, hombre! ¡ Igual h a c í a n 
siempre Gi izmán el Dueño y don Gonza-
lo de Córdoba ! 
En votiacióin inominal se desecha la en-
mienda del s e ñ o r Castillo. 
La del s e ñ o r Pereda E lo rd i OK aproba-
•d.a por 18 votos contra idos. 
Y, fin alimente, de spués de una brega i n -
lerminable, que da lugar, a escena t a n 
bochornosa de insultos disparatados co-
mo la que amotamos m á s a r r iba , de la 
que, seguramente, b a b r í a n de avergon-
zarse los ihabiitantes de Kin-Chim-Fim-
Tura7t.e.s-K(i'.imo (Imiperio de la Ohina), 
queda aprobadb el dictamen que_presenta 
la Comisión de. Pol ic ía , su spend iéndose la 
reun ión de paso, ipor baber transcurrido 
con bastante exceso lasboras reglamenta-
rias que aconsejan los c á n o n e s para estas 
edificantes, cultas y en t r e t e in id í s imas se-
siones del Munic ip io . E r a n bus ocho en 
punto de l a noche. 
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E L R E G I M I E N T O D E V A L E N C I A 
Del concurso de tiro 
El resultado del concurso de t i r o cele-
brado d í a s a t r á s po r las tropas del regi-
miento de Valencia, emitido ayer por el 
Jurado califioadior,.es como sigue: 
La copa de honor, magn í f i co premiio do-
nación del regimieni'.o, l ia correspondido 
a la p r imera c o m p a ñ í a del p r imer bata-
llón. 
'El orden de p u n t u a c i ó n para optar a los 
premios individuales, por mayor n ú m e r o 
de blancos conseguidos, lo dl is t r ibuyó el 
Turado por el orden siguiente: 
Tercera c o m p a ñ í a del p r imer b a t a l l ó n , 
cuarta del segundo, tercera del segundo, 
segunda del p r imero , p r imera del segun-
do, cuar ta diel segundo y segunda del se-
gundo. 
M a ñ a n a insertaremos los nombres de 
los individuos y clases a quienes han co-
rrespondido las diferentes recompensas. 
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' ' w e r a Oria, Mateo, y , 
Hemos recibido la adjunta carta del 
«Racing-Club», que con mucho gusto i n -
sertamos y que •viene a eonfirmar lo d i -
ciho ipor nosotros sobre RUMORKS FALSOS. 
Dice atd : 
«Soño'r director de E L P U E B L O CABÍTABRO. 
P re senté . 
M u y señor m í o : En defensa de la no-
b'Je^a y comportamiento de esta Sociedad, 
te sii.pliicn oncarecidamente la puibUcaciión 
de la siguiente nota. 
Gracia* a r i t kñpadas , y disponga de su 
afect ís imo, s. s. q. s. m. b . -Por el «Rac ing 
Club», TAUS l'olvorlnnfi, «e creta rio. 
Ha llegado a nuestro ciuiocilmiento que 
a lgún desaprensivo (mereaedor de otro 
caliificativa mlás duro) , (ha propaliado la 
noticia de que esta Sociedad -pensaba or-
ganizar un partido de fútbol el d í a del 
Corpus, fedha que, como todios sabemos^ 
celebra la- Cruz Roja una novillada, con 
el objeto de restarles público, y como ta l 
noticia es la m á s grande de las I N F A -
M I A S , oometiida.s con esta Sociedad por 
sus enemigos, deseamos hacer conocer al 
'público que j a m á s bemos tenido tan bajo 
propósi to, babiendo desde biaoe a lgún 
tiempo un acuerdo de la Directiva de pn 
celebrar partidos ios días* que la Cruz 
Roja, Asociación de Caridad u otra cual-
quier entidad benéfica, organive a l g ú n 
•aspoctácullo paira allegar recyrsos. 
Dicho acuerdo se 'lo comunicó nuestro 
presidiente a. d o n Manuel Quiijano, miem-
bro do la Directá-va de la Cruz Roja, al pre-
guntarle ellos, bace unos d í a s , si. organi-
z á b a m o s partido el d ía que dieran -la no-
villada, y a cuyo testimonio apelamos .» 
Les partidos de mañana . 
J u g a r á n por la m a ñ a n a la «Unión Ma-
r í t ima» y di «Sard ine ro» , para disputar-
se la Copa «San Mar t ín» . 
P O P la tarde, a. primera bora , la «Selec-
ción AstiiUero» y eli « S a n t a n d e r Fotbal-
Club», bajo las ó r d e n e s de J. Cifr ián. Lu -
n h a r á n por obtener l a Copa «Nova». 
Después se ce l eb ra r á el anunciado en-
cuentro entre el ((Club Deportivo Espe-
ranza» y di «Racing». partido que dejalrá 
satisfecho al rn¡ás lexigentei aficionado, da-
da la va l í a del equipo donostiarra y los 
reci-'utes progresos que iban obtenido lio» 
racingir ls ta». 
M a ñ a n a daremos m á s detalle». 
Pepe Montaña. 
Futbolerlae, 
•Con el títuilo de «Unión San tand ie r ina» . 
ha q u é d a d o const i tuida en esta, capi tal 
o t ra Sociedad de fútbol, la cual saluda al 
« R a c i n g Club)) y dlemás Sociedades de la 
localidad, ad-virtdéndoles no a d m i t i r o 
aceptar n i n g ú n reto, por dedicarse, por 
abora, a part idos de eintrenamiento entre 
los mismos socios que lia componen. 
L a «Unión S a i i t a n d e r i n a » la f o r m a r á n : 
Camino 
C a s t a ñ e d a , Pellecer 
Teja, I r i ón , Femánd iez (A.) 




«Matínd F . C » , 3. «Real Sociedad», de 
San Sebast ián, 2. 
MA'DIUD, 25.—.Esta tarde se ba jugado 
el pautido do íullMd a beneficio de la Cruz 
Roja e spaño la . 
Asistieron la Junta de Damas, la iu la i i -
ta Isabel y mime rosísimo públ ico. 
Jugaron el c a m p e ó n de E s p a ñ a , «Ma-
dr id F. C.» y la «Real Sociedad», de San 
S e b a s t i á n . 
En el pr imer tiempo, René Petit •apun-
tó el p r imer 'tanto para el «Madr id» . 
La. ((Real Sociedad» im conslguiió apun-
tarse ninguno. 
En el segundo tiempo, Larra te logró el 
p r imer 'tanto para la «Real Sociedad». 
IPoco d e s p u é s , Sotero Aranguren deshi-
zo el empate, apuntando u n segundo tan-
to para el «Madr id» , y momentos d e s p u é s 
el mismo jugador logró el tercer tanto pa-
ra su equipo. 
L a «Real Sociedad)» se a p u n t ó un se-
gundo tanto en un «penal ty» con que fué 
castigado el «Madr id» . 
T e r m i n ó el encuentro, que ha resultado 
i n t e r e s a n t í s i m o , con el t r i un fo del cam-
peón por tres tantos a dos ilos donostia-
rras. 
- M E R C E R I A 
SAN P R A M t I M O . N U M I R O I I 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS .—El comunicado oficial dado 
por e l Gran Cuartel general, a las tres 
de la tarde, dice a s í : 
(cEn el camino de' las Damas hubo ac-
t i v idad bastante grande de l a lar t i l ler ía en 
la r eg ión al Nordeste de Braye-en-Laon-
nais y bac ia Pantheon. 
M Nordieste del mol ino de Vanclerc, re-
cbazamos u n intento de ataque a l e m á n 
contra nuestras posiciones de este sec-
tor. 
Más al E«te, en l a l eg ión de Ghevreux, 
llevamos a. cabo al atardecer una opera-
ción parc ia l en la parte del bosque de 
Cbevreux, ail Sudoeste do diieba pobla-
ción, dolnde el enemigo o p o n í a viva resis-
tencia..-
Nuestro ataque se d e s a r r o l l ó con éxito. 
Jlallanios c a d á v e r e s enemigow en los 
refugios 'destruidos por nuestra a r t i l l e r í a 
y cogimos 30 priKioiioros, de ejlos un ofi-
cial . 
'En la reg ión de Cmirq dosailojamos a l 
enemigo de un puesito donde h a b í a coinse-
guido poner pie, en la o r i l l a Este del 
canal. 
'Encuentros de patrul las al Sudeste de 
Reims y a i Sur de Bezon-Viaux.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
e jérci to a u s t r í a c o , comunica el aiiguiente 
parte oficial : 
« F r e n t e ruso.—En numerosos ptiitildG 
a u n i e n t ó la ac t iv idad de la a r t i l l e r í a ene-
miga. 
Frente italiano.:—Desde ayer al medio-
d í a se desarrolla la d é c i m a bata l la del 
Isonzo, 
E l empnje del enemigo se dir ige contra 
nuestro frente desde Plawa hasta el mar . 
en una ex tens ión de 40 k i lómet ros . 
E n varios puntos con t inuó la lucha du-
rante l a noebe. 
E n l a región de Kuk , cerca de Vodin-
gen y Monte Santo, ' lanzó el enemigo por 
la tarde sus masas de asalto. 
Los contingentes que atacaron a l Este 
de K u k fueron c a ñ o n e a d o s . 
Cerca de Vodike fracasaron líos ataques 
del enemigo antg ]a valerosa defensa de 
nuestras trincheras, realizada por los re-
gimientos 24 y 41, ayudados por anidadlos 
de la Buikbvina y Galitzia. 
Cerca del m o ñ a s t e r l o d i Monte Santo 
'logró el adversario peneitrar an nuestras 
trincheras, destrozadas por el fuego de la 
a r t i l l e r ía . 
;En u n contraataque fué derrotado y 
desbaratado. 
T a m b i é n f racasó un vioileuto ataque 
enemigo al Oeste de Gori'tzia, empreindi-
do con grandeH masas, por |a acc ión de 
nuestra a . i t l l ler ía 'y en lucha cuerpo a 
cuerpo. 
Encarnizados combantes se l ib ran en las 
mesetas del Carso. 
Desde el amanecer nuestras posiciones 
estuvieron expuestas al fuego de la ar-
t i l le r ía enemiga. 
A l m e d i o d í a p a s ó a l ataque l a infante-
r ía enemiga en el sector de Kostanjevica, 
siendo rechazada. 
•Por lia tarde, inició e| lenemigo un ata-
que en el frepte del Carsq, cqntra nuos-
'tras posiciones del frenté Sartinonte y 
Dermoases. 
L a lucha se d e s a r r o l l ó con gran inten-
sidad. 
El enemigo ocupó terreno nuestro en d 
sec'.or de Janiano, donde bemos retroce-
dido un kilómetri) . 
El regiimiento b ú n g a r o n ú m e r o .'19 y las 
famosas tropas «bomved» se dist inguie-
ron en Goritzíla. . 
En el Tí ro l no hubo aicontecimientos 
die importanciia. 
Cerca de Seres f r a c a s ó un intento bajo 
e\ fuego de nuestra a r t i l l e r í a .» 
Misión española a Italia. 
ROMA.—Se anuncia la llegada de una 
Mis ión e s p a ñ o l a , compiiesla de seis se-
nadores, entre los que figura el s eño r 
Rabota. 
Esta Mis ión l l e g a r á a I t a l i a , p r ó x i m a -
mente, el 17 del p r ó x i m o ju l i o . 
El racionamiento de carne en- Alemania. 
'ÑAUEN.—El «Lokal Anzeiger» dice que 
el 1 de jun io se r e a l i z a r á en 'toda Alema-
mia e l ' recuento de las existencias de ga-
nado, para proceder a l racionamiento de 
carne. 
Comenitarios a un convenio. 
Ñ A U E N . — L a prensa alemana comenta 
el resul'tado del convenio firmado entre 
I t a l i a e Ingla ter ra , por el cual no puede 
I t a l i a eonsumir m á s que la mi t ad del1 car-
bón que necesita para atender a las ne-
cesidades irliomésticas e indiustniales. 
Más comentarios. 
Ñ A U E N . — T a m b i é n comenta la prensa 
alemana, el discurso pronunciado por el 
presidente •del Consejo de minis t ros de 
Francia, M . Rlbot, en la C á m a r a fran-
cesa.. 
• Dice q u é es una equivocación lamenta-
ble 'hablar de que Alemania tiene que ce-
der terrenos y pagar millones, cuando 
Alemania es venceidom. 
Califica el discurso de M. Ribot de algo 
muy semejante a l a f ábu la del zorro y la 
galilina. 
Discurso apócrifo. 
Ñ A U E N . — E l discurso que, s e g ú n la 
prensa aliada, diirigtó el Kaiser a la 
Guardia prusiana, a l pasarla revista cu 
Postdan, es una completa Invención. 
Las bajas italianas en la ofensiva. 
ÑAUEN-—Los cr í t icos 'miilitares juzgan 
que las p é r d i d a s del ejército itaJliano en 
su ofensiva del Isonzo se elevan a Í00.OO0 
bomibres, es decir, a la s ép t ima parte del 
total de lias tropas que I ta l ia tiene en el 
frente. 
Comandantes militares que dimiten, 
ÑAUEN.—La prensa de Milán dice que 
han dimit ido los comandantes miiLitares 
de Mifián y Tur jn . 
E l humorismo Inglés. 
ÑAUEN.—4)e La Haya comunican que 
en Londreis y otras ciudades inglesas han 
sido colocados en muubas casas carteles 
que dicen: «Los habitantes de esta oasa 
han ireducido su apet i to». 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejérolto i taliano comunica el a iguiénte par-
te oficial : 
Í«Desde, los Alpes .Glúllcos, en el sector 
de Plawa Ihasta «1 mar, prosigue la ba-
talla con encarnizamienti,. 
Nuestras tropas iban conquistado paso 
a paso laberintos y posiciones tenazmen-
te defendidas y poderosamente organiza-
das. 
El total de iprisioneios ihecbos en !la jor-
nada del 23 al 24 se elevan a 10.245, de Jos 
cuales 326 son oficiales. 
El bot ín cogido es importante. 
A l Suir de Casiano, de spués de u n b r i -
í l an te .ataque dleisarrollado por (la briga-
da de (Mantua, nos bemos apoderado,de 
las a'turas 23-4 y 247, as í como de posicio-
nes inmediatas. 
En ell Carso, entre Bovís i re y Castagne-
via y Sigfrido, el enemigo reaccionó vio-
ilentamente, emprendáendo ataques que 
fmii-ou recihazados. 
A1 Norte de Goritzia bemos ensandhado 
nuestras posiciones, ocugxindo una t r i n -
cibera enemiga. 
En el monte Cuco el enemigo real izó va-
nos esfuerzos para recuperar las posicio-
nes que le conquástamiofl. 
En todo el frente ocupado par él segun-
do Cuerpo de ejérci to, especialmente en 
las posiciones dell regimiento n ú m e r o 53, 
se b a comprobado que el adversario ba 
experimentado iborribles p é r a i d a s . . 
Una ooluimna enemiga i n t e n t ó , por sor-
presa, r e c u p e i ^ las posiciones que per-
dieron en la cota 652, pero da atacamos y 
perseguimos basta sus posiciones, desalo-
j á n d o l a de ellas. 
Al Este de Pilawa, en la cota 464, biemos 
tomado una trincihera avanzada. 
Una escuadrilla de avioites italianos 
b o m b a r d e ó lia estación de San Lucas. 
Hemos derribado tres aparatos enemi-
gos.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial del 
ejército b r i t á n i c o dice lo siguiente: 
«En Croiselle bemos renhazado un gol-
pe, de mano de ios alemanes. 
A l Nordeste de Arlens ba fracasado eQ 
onemigo, (ron grandes p é r d i d a s . 
lAi] Este de Loos ihepios ocupado una 
trinchera de primera l ínea, baolendo 23 
prisioneros. 
Hemos realizado, con éxito, un golpe 
de mamo contra las posiciones enemigas 
de Armentieres, (haciendo pr is ioneros .» 
Pidienáo castigo paira don Nicolás Ro-
manof, 
LA 111S.—Comunican de Petrogrado que 
el Comité de obreros y soldados iba apro-
bado pna p ropos ic ión pidiendo qine com-
parezca ante jos Tribunales ordinarios 
de just icia , el súbdi to ruso Nioolás Ro-
manof, ex Zar de Rusia, para responder, 
entre otros delitos, del de p reva r i cac ión . 
Se ba icomunicado el acuerdo a los de-
legados do todas las proviinciás para evi-
tar la salida de Rusia del ex zar . 
Cooperación naval y aérea a la ofensiva 
italiana. 
ROMA.—La Agencia' Stepbani publica 
la siguiente nota oficiosa -. 
«Ayer cooperaron a lá ofensiva i ta l iana 
del Carso los monitores ingleses y Has 
fuerzas navales y a é r e a s nacionales, hom-
bard ando Ja retaguardia enemiga. 
(Fueron ailcanzados por nuestra escua-
dr i l l a a é r e a u n depós i to de-municiones y 
otras posiciones. 
L a respuesta eneaniga no obtuvo otro 
resultado que la pé rd ida de dos bidroavi i i -
nes: el «L-136» y «L-Uj?», que fueron de-
rribadlos y Iheclhos prisioneros sus ocupan-
tes. 
Todas nuestras fuerzas navales y 
a é r e a s regresaron indemnes. 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
((Frente ocoidental.—.Ejército del pr ínci -
pe Ruperto: En el sector de Biseboote, al 
Nordeste, de Arras , varios avances de 
destacamentos explloradores enemigos, 
reaJMzados d e s p u é s de fuerte fuego de ar-
ti l lería, han sido reabazados. 
En e(l Artois a u m e n t ó al anodhecer el 
fuego de a r t i l l e r ía , especiarmente ail Nor-
oeste de Leus y Bullecourt . 
En Loos, los ingleses ipenetraron en una 
trinobera de iprimera l ínea, pero fueron 
reaha»ados inmediatamente por medio de 
un contraataque. 
Al Noroeste de 'Bullecourt se. ha malo-
grado un avance inglés . 
Al Norte de Craonnelle se b a malogra-
do nn ataque de ilos franceses, con bajas 
para el enemigo. 
En la Ofiampagne occidental ammentó 
¡a actividad de la á r tü lo r í a . 
^ Ejérc i to del duque- Alberto.—Sin cam-
Ayer derribamos 10 aparatos enemigos, 
en luiaba a é r e a , por el fuego de nuestra 
a r t i l l e r í a a n t i a é r e a . 
Frentes oriental y macedónico .—No 
hay nada importante que s e ñ a l a r . » 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
R E T R O G R A D O . - E l parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general dei 
ejército ruso, dice: 
((Frente oceidentai.—El enemigo lanzó 
ayer nubes de gases asfixiantes ooBtra 
nuostras posiciones, pero el viento las lle-
vó a sus trincheras. 
Frentes rumano y ídfel CáUcaso.—Sin 
novedad. 
Aviac ión .—Un aleroplano eneipigo fué 
derribado, quedando e l aparato en nues-
tro ipoder. 
Un avión ruso bombardeó el campamen-
to turco de Ognnp.» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—El se-
gundo comunicado oficial a l e m á n dice lo 
siguiente: 
«En el frente del Ar to is , a, lo largo-del 
Aisne y en la Champagne, lucha violen-
ta por parte de ambas a r t i l l e r í a s . 
En el frente orüenta-l. sin novedad .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facili-
tado a las once de ta noche, dice lo si-
guiente: 
«Después de bombái ideos m u y violen-
tos de las l í n e a s francesas, al Noroeste 
do Braye, las coluipinas de asalto alema-
nas se lanzaron contra nuestras posicio-
nes de ía l ínea de Pantheon, a l Norte del 
camino de las Damas, 
El enemigo suf r ió grandes p é r d i d a s , lo-
grando poner pie en nuestras posiciones 
avanzadas. 
Merced, a nuestros contraataques recu-
peramois las posiciones perdidas. 
Segnn La relajcjión de loe prisioneros 
hechos, el eniemlgo e x p e r i m e n t ó grandes 
p é r d i d a s , quedando diezmados dos bata-
llones, 
Las p é r d i d a s francesas son inferiores 
al n ú m e r o de prisioneros bechos, que se 
eleva a 55. 
Hemos cogido dos ametralladoras. 
En la meseta de Bancler cogimos ayer 
tres c a ñ o n e s de c a m p a ñ a . 
En Cbevreux los alemanes bombardea-
ron •vtiolentamente las posiciones que les 
conquistamos ú l t imameni te . 
En el Argonne u n golpe de m a n ó nos 
pe rmi t ió coger prisioneros.)) 
Dimisión obligada. 
RIO JANEIRO.—Ha sido aprobado en 
la C á m a r a el mensaje del presidente de 
la Repúbl ica , 
Este ba obWgado a presentar l a d i m i -
s ión -a l p r imer minis'tro, que e r a el úl t i -
mo obs tácu lo que quedaba para declarar 
la guerra a Alemania. 
Las garant ías constitucionales portugue-
sas. 
L I S B O A . — E n breve s e r á n restablecidas 
las g a r a n t í a s constitucionales en toda la 
R e p ú b l i c a . 
Hoy ha llegado un vapor con 2.000 to-
ne la t ías de tiligo, pa ra atender a las ne-
cesidadiets del abaá 'Jeckniento. 
L a ayuda japonesa. 
LONDRES.—El ((Times» comenta-el con-
curso que el J a p ó n presta a la guerra, 
para demostrar ;la fidelidad de este pueblo 
a la causa de los aliados. 
L a ofensiva italiana. 
LONDRES.—La prensa inglesa se fe l i -
cita de los éxitos obteniidos por los i ta l ia -
nos en ©u ofensiva, y dice que el terreno 
oonquislado alcanza." a dos k i lómet ros do 
profundidad. 
La flota « l i a d a y los aeroplanos, compo-
niendo un conjunto de 140 unidades, inter-
PepiniUos, Variantes, A-1-
caparras, Mostaza TREVIJANO 
vinieron eficazmente en el combate, re-
chazando a los aeroplanos enemiigos,'que 
se aprestaban a l a defensa. • 
Los aeroplanos i talianos bajaron a 500 
metros, ametrallando a las masas a u s t r í a -
cas. 
Pidiendo represalias. 
RIO JANEIRO. —iLa prensa aliaid'ófila 
del Bras i l comenta el torpedeamliento del 
vapor «Ciruje). y pide que, como represa-
lias, sean confiscados todos los buques 
alemanes surtos en puertos b ras i l eños . 
L a crisis austr íaca 
'BUIXAPEiST.—Dicen de Viena que se 
f o r m a r á un Gabinete de c o n c e n t r a c i ó n o 
un Minlisterio presidido por ei conde de 
Sereny. 
Se asegura que l a cr is is no t e n d r á re-
p e r c u s i ó n en la polrtóca exterior. 
Un testamento. 
iLONDRES.—Ha sido abierto el testa-
mento del duque de Norfolk. 
Deja .veinticinco mliJIones de francos pa-
ca la iglesia ca tó l ica , manda que s e r á en-
vKida a Su Santidad, s e g ú n voluntad ex-
presa del finado. 
Aeródromo bombardeado. 
AMSTERiDAM.— Los aviones aliados 
han bombardeado un a e r ó d r o m o a l e m á n 
situado a l Nordeste de Bélg ica . 
Llcyd George y la guerra submarina. 
LONDRES.—En la C á m a r a . d e les Co-
munes ha declarado L loyd George, á pro-
pósliito de l a ' guerra submarina, ÍQ si-
guiente: 
« E s peLlgrosu bacer declaraciones p ú -
blicas sobre este asunto. 
Sólo d i r é que seguimos realizando pro-
gresos en los trabajos realizados p a r a 
contrarrestar esa amenaza. 
Las ú l t i m a s semanas han sido en este 
sentido m á s eficaces que cualquiera 
otras. 
Hemos c o n t r a í d o una g r a n deuda de 
agradecimiento con los Estados Unidos. 
Puedo asegurar qne la amenaza subma-
r ina , no b a r á a Ing la te r ra perder l a gue-
r r a . 
T e r m i n ó dir igiendo una exc i tac ión a los 
•agricultores pa ra que cumplan con su de-
ber, forzando todo lo, posible la produc-
c ión nacionaL. 
Lista de buque» hunditíos. 
Ñ A U E N . — E n t r e ilos ú l t i m o s barcos 
hundidos por los sumergimes alemane? 
figuran los siguientes, ingleses, noruegios, 
italianos y franceses: 
« B a r a b y » y «Deauif»), de íl36 tonela-
das; «Alifredo», de 2.229; « H a r t a a t » , «Ale-
xandiría», de 4.479; « H e r r e r a » , de 4.645; 
«Arteñeh), de 1.875; « H a d a a » , de 188; 
«Br i t ing» , de 1.125; »Mar iano» , de 192; 
«Apa», de 470; «Aventa», de 12.132; «Ro-
m a » , de 74; «Croni», de 2.577; «Torino», 
de 4.152; «Roma» , de 3.171; «Rosar io», 
de 7.186; «Lauren t» , de 766, y «Hayona» . 
de 2,589. J 
Por malas. 
KpENIGSWUNTERHAUSEN.—Se ase-
gura que N o r t e a m é r i c a ba dir igido una 
nota a los neutrales i n d i c á n d o l e s que pon-
gan sus. flotas a disposic ión de flos alia-
dos, a m e n a z á n d o ' e s , en caso negativo, 
con l a s u p r e s i ó n de todo comercio aque-
lla n a c i ó n . 
Zeppelines sobre Inglaterra. 
ÑAUEN (Oficial).—Una escuadrilla de 
dirigibles alemanes, al mando del capi-
t án de corbeta Stra'sseh, ba 'volado con 
éxito, en la noobe del 23 al 24, sobre algu-
nas üiocalidades del Este ae Inglaterra. 
Los aparatos regresaron lindemnes. 
Observamos algunos fuegos. 
Los submarinos. 
Ñ A U E N . — C o n t i n ú a n los óxi tos de los 
submarinos en el M e d i t e r r á n e o y el Atlán-
tiao. 
E n los ú l t imos d í a s b a n bundido 19.000 
toneladas, entre ellas las ipertenecientes 
a algunos barcos rusos, armados, que ha-
cían la carrera de Inglatera a Rusia. 
L a crisis de subsistencias en Portugal. 
MADRID.—De Lisboa dan cuenta de 
que al Gobierno c o n t i n ú a n llegando reela-
mac iónes de d i fé ren tea poblaciones de la-
Repúb l i ca pidiendo el urgente envío de 
subsistencias para atender a las necesi-
dades ddl vecindario. 
Por el Gobierno civi l de Lisboa desfilan 
numerosos comerciantes y almacenistas a 
dar cuenta de las p é r d i d a s que han su-
f r ido durrante los asaltos de ila muiltitud 
en las pasadas Tevueltas. 
L a Po l i c í a c o n t i n ú a realizando regis-
tros domic i l ia r ios , que son m u y prove-
chosos, pues han sido encontradas gran-
des cantidades de los a r t í c u l o s saquea-
dos en los aimacenes. 
Sólo en las viviendas de l a calle de V I -
nart , han slido encontrados g é n e r o s por 
valor de dos millones. 
Los g é n e r o s recogidos son llevados a la 
Caja general de Depósi tos , p a r a bacer 
con ellos un estado y proceder a la de-
volución a sus correspondientes d u e ñ o s . 
Solamente, e i estableoimiento de ühe l la j 
ha tenido p é r d i d a s por valor de 150.000 
duros, 
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POR LA PROVINCIA 
Robo de zinc. 
La Guardia c iv i l del puesto de Ampue-
ro comunica que bace uno» d í a s fué roba-
da de la iglesia de aquel pueblo una tu-
be r í a de zinc', de amos diez metros de 
largo. 
En el mismo comunicado dice t ambién 
la citada benemiér i ta que el mismo d ía 
fué robado, de la í á b r í c a que en. aquella 
localidad posee don Emil io Talleda, una 
cantidad de zinc, dle unos 20 metros de 
largo, sin que, a pesar de las düigencáas 
beabas, se baya dado con el paradero de 
los autores de estos robos. 
Se cobra en latas. 
Por la Guardia cjvili del puesto de Ra-
males b a sido detenido, y puesto a dispo-
s ic ión da'l Juzgado de aquel t é r m i n o , a l 
joven Nicolás Pozo Góníez, de quince-
a ñ o s de edad, al cual se le acusa como 
autor de baber robado de un carro que se 
hallaba parado ifreñte a una posada, en 
aquel 'pueblo, ' dos latas de conserva de 
unos doce kilos de peso cada una de ellas, 
que el precoz ladrdn e n t e r r ó lluego entre 
un m o n t ó n de es t ié rco l . 
A l ser detenido el Nicolás confesó que 
si h a b í a robado aquello era para cobrar-
so una deuda que el dueño de las latas de 
conservas t en ía c o n t r a í d a con su padre, 
por va lor da 25 pesetas, desde b a c í a largo 
t iempo. 
Un detenido. 
La Guardia de Seguridad de la vecina 
ciudad de Torrelavega ba detenido, y 
puesto a disposición del Juzgado de ins-
t r u c c ' ó n de dicha ciudad, all vecino de Ta-
ños José Ruiz de V i l l a , por haber ajpe-
dreado, c a u s á n d o ' e una leve lesión en un 
brazo a u n guardia de dicho Cuerpo, 
cuando és te r e p r e n d í a al detenido y a 
unos cuantos jóvenes m á s que se halla-
ban dando una cencerrada en aquel pue-
blo a horas avanzadas de la noche. 
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SUCESOS DE AYER 
Esto tiene campanillas. 
No es que precisamente se h a y a orga-
nizado n inguna orquesta, es solamente 
que\ u n aprovechado muchadho, jUamadó 
Eduardo Ava r i t ú r i ez , de doce a ñ o s de 
edad, se a p o d e r ó ayer de tres campanillas 
que h a b í a en u n al tar de 'la iglesia de 
Santa Lucía . 
El mencionado chico, a l ser detenido 
por lia Guardia m u n í c i p a J , h a b í a conver-
tido en moneda contante y sonante aque-
llos sonantes instrumentos, por k> - cual 
p a s ó a d isposic ión del gobernador c iv i l 
en un ión de la ú n i c a cam|panilla que le 
quedaba por vender... la de la garganta. 
Por desobetííiente. 
E l cabo de Qa Guardia municipal , s eño r 
Pacheco, d e n u n c i ó ayer a una vendedora 
de pan que se hallaba interceptando eL 
paso, en l a acera de la calle de Ca lde rón , 
teniendo sobre la cabeza un cesto lleno 
de pan. cuya mujer p romovió un fuerte 
escándal/o al ser amonestada por el cita-
do cabo pa ra que se retirarse de all í . 
Denunciado. 
Ayer, un 'guardia municipal c u m p l i ó ' 
con su deber denunciando al. concejal se-
ño r G a r c í a (don Eteofredo), por permit i r -
de tener sin pintar la fachada de una 
casa propiedad de este s e ñ o r , en la calle 
de San Roque. 
E s t á bien lo bedho por el guardia, pues 
el ejemplo debe empezar p o r c a s a — s e g ú n 
reza el re f rán—, pero lo que d i r á d o n 
Eleofredo; 
—Esto nie sucede a m í por no tonor ins-
talado en m i casa el Gobierno civil—pon-
gamos, por ejiemplo, de suciedad—o el 
mercado del Este, o el del Oeste, o la 
Casa de Socorro, o las Escuelas de Nn-
mancia, etc., ote., etc. 
Nosotros, con eli mayor respeto, nos per-
mitimos recoidar al s eño r Garc ía , que no 
e s t a r í a de m á s — y a que el "tiene voz y voto 
ten el Concejo—recordase al señor Gómez 
Gollantes, por medio de una denuncia, la 
mala cara que tiene, por cuajlquier lado 
qne .se le mi re , el Pallacio munic ipa l y 
una casa suya de l a Plaza Vieja, pues la 
ley del embudo no e s t á legislada, a u n 
cuando por esta t i e r ra se usa mucho. 
Mal ciclista. 
A'l pasar ayer tarde montado sobre una 
bicicleta, por la calle de Becedo, el joven 
de dl&z y ocho a ñ o s Eduardo Gómez, hizo 
un mal viraje y cayó al suelo, producáén-
doje una her ida contusa en la r eg ión su-
perciliar deredha', teniendo que sor asisti-
do en la Casa de Socorro. 
Caídas. 
Lorenzo Rodr íguez , de cinco a ñ o s de 
edad, tuvo l a mala fortuna de caerse ayer, 
m a ñ a n a , en la calle de Mac-Mahón , pro-
duciéndose u n a contus ión en la nariz y 
ambas meji l las , con rozaduras en la mu-
ñeca derecha. 
—Angeles ^amani l lo , de diez y siete 
años , - se c a y ó ayer m a ñ a n a de una burra , 
sobre la que iba montada, p r o d u c i é n d o s e ' 
una fuerte c o n t u s i ó n en la a r t i cu l ac ión 
d'el codo izquierdo. 
—Carmen E e r n á n d e z , de cinco a ñ o s , se 
a y ó t amb ién , jugando con otros chicos 
de su edad, c a u s á n d o s e la p é r d i d a de un 
diente del max i l a r superior. 
—iManuel Gómez Casuso, de cuatro 
a ñ o s , t a m b i é n se c a y ó , c a n s á n d o s e una 
herida contusa en la r eg ión frontal . 
—Elena Solar Paz, de nueve a ñ o s , se 
produjo !a d is locac ión del codo izquierdo, 
a consecuiencia de una calera. 
Todas estas personas fueron asistidas 
en la Casa ^Socorro, por el personal fa-
cultativo de g ñ a r d i a . 
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Servicio de automóviles. 
A p a r t i r de l d í a 27 del icorr íente mes, 
se i n a u g u r a r á l a nueva l í n e a de auitomó-
viles, pa ra viajeros y equipajes, propie-
dad! del inteligente indi j is t r ia l don J o s é 
M a r í a de Basterra, desde Laredo a Tro-
to y 'Castro U r d í a l e s a Bilbao. 
Este nuevo servicio f u n c i o n a r á en com-
bina oión con el t r a n v í a de Bilbao a San-
turoe, en Burcef ía . 
D E T O D A S L A S 
MEJORES M A R C A S PIANOS 
Pianolas - píanos ¿EOLIAN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n s u r t i d o en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.=Santander. 
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"Boletín Oficial" 
Sumario del n ú m e r o de ayer: 
Gobierno c i v i l : aviso de envío de recla-
maciones contra las obras recibidas de 
carretera de Golbardo a Novales.— 
Minister io de l a G o b e r n a c i ó n : real orden 
acerca de las consultas fonnuiladas so-
bre la a p l i c a c i ó n del real decreto de 24 
de j u l i o de 1916 sobre excepc iónes de ios 
indultados por el servicio en f i las .—Mi-
nisterio de la Guerra: real orden sobre 
cumpl imiento del a r t í c u l o 304 del regla-
mento para la ejecución de l a vigente ley 
de r e c l u t a m i e n t o . — C o m i s i ó n provincia! : 
subasta de acopios de piedra machacadn 
pa ra las carreteras que se citan.—Dele-
g a c i ó n de Hacienda: avisos.—Administra-
ción de Propiedades e Impuestos: c i rcu-
lar sobre certificaciones de pagos, pro-
pios y pesas y medidas.—Vacante de u n a 
tvHcucla.—Cuerpo de Te lég ra fos : concurso 
para arriendo de n n (local en "Tórre la-
vega.—Acuerdos municipales del Ayunta -
miento de San Roque de R íomie ra .—Mo-
vimiento n a t u r a l de la pob lac ión de San-
tander (capital), durante el mes de ab r i l . 
Parque de Intendencia de Burgos: con-
curso para a d q u i r i r los a r t í c u l o s nece-
sarios para aquel parque y sus anejos 
de Bilbao, Santander y Palencia.—A-yu-
d a n t í a de M a r i n a de San Vívente de la 




En el pueblo de Cardoso (Llanes) falle-
ció ayer la d i s t ingu ida s e ñ o r i t a M a r í a del 
Carmen Cobián Soma vi l la , dejando sumi-
da en el mayor dolor a su numerosa fa-
m i l i a , a l a que, con tan tr is te motivo, en-
viamos nuestro m á s sentido p é s a m e . 
0 , 0 Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en ei Sardinero: MIRAMAR 
Servlele a ia tarta y. per eubiertoe 
H A B I T A C I O N E S 
Julio Cortiguera. 
PARTOS 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE). 16, 3." 
Consulta de once y media a una. 
Taléfono número 610. 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a lo» pobres lunes, miércoles y 
viarnea, ria nuava a diez. 
SAN FKANOISOO, HHMRKO i . 1.* 
O C U L I S T A 
Suspende su c ó n s u l ta temporalmente. 
l« \ •» •» « A T.. A < A A V I « - » VM<b \A 
lelo 
V 1!<><Í ,V I >< > 
Paseo de Pereda, 28, primero, 
D I S P O N I B L E 
Para contratarlo dirigirse a N I C O L A S D E L A TORRj? 
J ^ m J L O C i a L d L O r S L ^ i g p a T - l i ^ - H e r í a n C o ^ t é ^ ^ 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Imterior, seiúe A , a 75,55 por 100; íñil'.1 
C, a 75,40 por 100. 
Amoiiuizanle, en t í tu los , serie E, a 92 
por 100. 
En carpetas provisionales, emis ión de 
1917, serie A, a 90,25 por 100. 
í d e m serie C, a 90,25 por 100. 
Idem series diferentes, a 90,25 por 100. 
ACCIONES 
BaiJco de Bilbao,1 a 1.675 pesetas. 
lid neo de Vizcaya, a 758 pesetas. 
Banco 11 ispajio-Americano, a 137 por 
100. 
Crédi to de ia Unión Minera , a 280 y 282 
ipesetas. 
i '.¡meo E s p a ñ o l del Río de la Plata, a 233 
poseías, contado, precedente; a 232 pése-
las, contado, del d í a . , 
FerrO'caml de L a Robla, a 410 pesetas. 
Idem Vascongados, a 520 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 1.840 pesetas, 
fin de ju-nio, precedente; a 1.830 pesetas, 
fin d^li corriiemle, y a 1.850 pesetas, f in de 
j u n i o ; a 1.835, l.«30 y 1.835 pesetas, con-
tado, del día . 
M;i/r í t ima del Nerv ión , a 1.970 pesetas, 
fin de junio , con p r ima de 70 pesetas, y 
1.975 pesetas, f in de jun io , con pr ima dt-
.75 pesetas, precedente; a 2.000 pesetas, 
ü n junio , con pf i ina de 75 pesetas. 
iMar í t ima Un ión , a 1.500 pesetas, fin de. 
foiTiente; a 1.515 pesetas, ü n de j u n i o ; a 
1.545 pesetas, Jin de junio , oon p r ima de 
60 pesetas; a 1.500 y 1.490 pesetas," con-
tado, del día . 
.Naviera Vascongada, a 730 pesetas, fin 
del óoiTiente; a 740 y 745 pesetas, fin de 
j u n i o ; a 730 pesetas, cornado, del d í a . 
Naviera Badhi, a 1.760 pesetas, fin del 
comente ; a 1.775 pesetas, l i n de jun io ; a 
1.760 pesetas, contado, del día . 
Naviera Olazarni, a 1.475 pesetas, fu 
del corriente; a 1.490 pesetas, fin de j u 
nk>; 1.470, 1.475 y 1.470 ¡pesetas, fin de 
corriente; a 1.465 pesetas, eontado, de 
día . 
Vasco Caintábr ica de Navegaedón, a 893 
poetas, fin de j u n i o ; a 890 y 895 pesetas 
contado, del d ía . 
Aurora , a 735 pesetas. 
Sierra AUhamidla, a 1.300 pesetas, fin 
de junio . 
¡Basconia, ordinarias, a 635 pesetas, fin' 
de j u n i o ; a 620 y G25 pesetas, contado, 
del d ía . 
Idem íde. , preferentes, a 630 pesetas. 
Explosivos, a 262 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Tudela a Bilbao, especia-
ies, a 98,50 por 100, contado, del d ía . • 
Idem del Norte, p r imera serie,- primara 
hipoteca, a 64,30 por 100. 
Idem de AlsaSua, a 88,25 por 100. 
Electra de. Viesgo, a 99,50 por 100. 
iBonos de la Sociedad E s p a ñ o l a de Cons-
t rucc ión Naval , a 104 por 100. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
[Acciones del Banco de Santander, l i -
beradas, a 280 pcxr 100; pesetas 2.000. 
Idem i d . , sin liberar, a 280 por 100- pe-
setas 10.000. 
Idem de la C o m p a ñ í a S a n t á n d e r i n a de 
N a v e g a c i ó n , 11 acciones, a 725 y 735 ¡pe-
setas acc ión . 
Idiem de -la Sociedad Nueva M o n t a ñ a , 
sin cédula , a 85 y 86 por 100; pesetas 
54.000. J r r 
Interior , 4 por 100, a 73,85, 73,90 y 76,25 
por 100; pesetas 52.000. 
Amortizable, 5 por 100, a 91,90, 92,10 y 
92,90 por 100; pesetas 13.500. 
Idem i d . , emisión 1917, a 90,75 por 100; 
pesetas 17.000. 
Obldgacianes. fer rocarr i l de Santíandjer 
a Bilbao, 5 por 100, emisión 1913, a 98 
p e í 100; pesetas 26.000. 
Idem del Ayuntamiento de Santander, 
5 por 100, a 79,50 por 100; pesetas 10.000. 
Mern de lá Sociedad La Austriaca, a 99 
por 100; pesetas 6.500. 
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Sección marítima. 
Hallazgos.—Comunica la A y u d a n t í a de 
M a l i n a ídie San Vicente de 'Ja Barquera: 
« P o r i l i lcrc i i icb embarcaciones de dis-
• tintos puertos y en aguas de este d i s t r i -
'to m a r í t i m o , luun sido l ia l lados ' 126 bo-
coyes de vino blanco y t in lo , 10 cuarte-
rolas de í d e m , algunos envases vac íos y 
destrozados y 133 sacos de cacao. 
'Bocoyes y cuarterolas con las marcas 
P. F, y uiiislinios n ú m e r o s , y todos, a l pa-
recer, averiados. 
Ambos g é n e r o s e s t án convenientemen-
te depositados. Se bace púb l ico para que 
si alguna persona se cree coii derecho a 
alguno o a fcbdGfe de dichos objetos presen-
te sus reclamaciones en esrta A y u d a n t í a 
de Marima antes de t r a n s c u i r i r un mes, 
a p a r t i r de l a fecba. Para ios ajenos d es-
te d i s t r i to se dan tres d í a s m á s del mes .» 
Hallazgos de embarcaciones.—i:i ba lán-
dro «pos 1111 m i a ñ a s » , de l a m a t r í c u l a de 
L a C o r u ñ a , condujo ayer a Gijón unía ca-
noa, que encon t ró a 25 mi l las a l Nordeste 
de Cabo Quejo, que m e d í a 7,70 metros de, 
eslora y 2,10 de jnamga. 
Llevaba en ia alista de proa H Qomibre 
de «Quebec», y en lanUc estribor el de "Ha-
vre» y ««canoa n ú m e r o 7, capacidad 30 pa-
sa je ros» . 
«El balandro («Uominiea t a m b i é n con-
dujo a l mismo puerto un bote salvavidas, 
que en una de las amuras tiene la ins-
cr ipción de «P ie r r e - I l av re» . 
El «Bustamante». —A las seis de h larde 
e n t r ó ayer en nuestro puerto «1 des t ró -
yer e s p a ñ o l «cBustaímanite». 
•Su co-mianidante d e s e m b a r c ó poco dics-
p u é s y s a l u d ó a^las autoridades de Ma-
r ina . 
E l KBustamamte» p a s ó l a noche en el 
puerto y i i o y por la m a ñ a n a c o n t i n u a r á 
el crucero de v ig i lanc ia que tiene seña-
lado. 
Al dique,—Con objeto dte Jimpiian- y pin-
ja r fondos, p a s ó ayer tarde al dique de 
Gamazo el vapor «cPeña A n g u s t i n a » , que 
e n t r ó anteanoche en este puerto. 
Mando de barcos.—lia pasado a mau-
dar el vapor ««Ereiza-Mendi» el c a p i t á n 
Ion Fernando Oyarblde, 
—Pasa a manillar el «Angel B. Pérez» 
docn Víctor Colima, que e s t a í m mandando 
el «cCaroLina E. de Pérez» , y se h a r á car-
go de este barco don 'Arturo Menéndez . 
—'Con ei permiso de costumbre q u e d a r á 
en t i e r r a el capii tán del ««Emilia S. de Pé -
rez», don F ide l Agui r re , y c u b r i r á esíe 
vacante dton Gerardo Estrada. 
Una gratificación.-—Teuemns notictes de 
cpie las tr ipulaciones de estos buques san-
tanderinos s e r á n givati í icadas espléml ida-
mente por su armador, don Angel F. Pé-
rez. L a gnat'iftcación a cada c a p i t á n es d(* 
10.000 pesetas, y a s í sm'esivameaite para 
el resto del personall.-
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Persistencia KM Levante 
eri el Estrecho. 
Semáforo. 
Sudoeste flojito, niarejadi l la (iel Nordes-
te, cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A ias 0,43 m . y 7,5 t. 
Bajamares: A las 0,43 m . ' y 1,5 i . 
vvvvvvvvvvvvvxovvvvvvvva^a^^a^vvvwvvvvvvvvx^^ 
V i d a r e l i g i o s a . 
Santoral de hoy.—Santos Felipe 
de Ner i , fd . ; Eleuterio, p.; Z a c a r í a s , ob,: 
Cuadrato, Fe l i c í s imo , Heraclio, Paul ino, 
Prisco, S'inñ'f/ro, nins.—.Ayxmo.—^Abstiíion-
cia. 
Santoral de mañana . ^Pentecostés . 
Santos Beda, er Venerable, dr.: Juan p.; 
Rwtitnt ia . vg.: .Inlin. i v n u l f o , mrs, ; Eu t ró -
pió, ob.; Pedro Sanz, m. 
Novena a la Madre del Amor 
Hermoso. 
Las Confraternidades del C o r a z ó n y 
Corte de M a r í a , establecidas c a n ó n i c a -
mente en l a par roqu ia de Nuestra S e ñ o r a 
de l a Anunc iac ión , c e l eb ra r án un solemne 
novenario en honor d-e la Madre del Amor 
Hermoso. 
Por la m a ñ a n a , a las siete y media 
misa rezada, cou a c o m p a ñ a m i e n t o de ór-
gano. 
Por da tarde, a las siete, se r e z a r á la 
es tac ión , Rosario,-novena y s e r m ó n , ter-
minando estos cultos con cán t i cos a la 
San t í sáma Virgen. Los sermones de este 
n a v e n a r í o es tán a cargo de don Juan Cal-
deróo-
L a novena t e r m i n a r á el d í a 31 del ac-
tual . 
Nota.—Con motivo de celebrar los Pa-
dres Salesia/nos u n itriduo en los d í a s -25. 
26 y 27, la novena s e r á a las once de la 
m a ñ a n a en estos tres d í a s . 
En la Anunciación. 
Tríiduo solemne en honor de M a r í a A u -
xi l iadora. 
D ía s 25 y 26.—^A las siete y media de la 
m a ñ a n a , misa de c o m u n i ó n . A Las siete 
de la tarde. Expos ic ión de S. Ü. M . , Ro-
sario, ejercicio dé l t r iduo, motetes, ser-
món, bend ic ión y despedida. 
L a m ú s i c a , a cargo de l a Subola-Can-
luru in Salesiana, reforzada con valiosos 
elemeintos y con a c o m p a ñ a m i e n t o de or-
questa. 
Día 27.—Solemnidad de M a r í a Aux i l i a -
dora. A las siete y media de la m a ñ a -
na, misa de comuinión gener^J, con nu-
merosas pr imeras comuniones y canto, de 
escogidos motetes. A las diez y media, 
misa solemne, ante la real presencia d é 
j e s ú s Sacramentado. 
L a Sahola^Cantorum i n t e r p r e t a r á una 
pa r t i t u r a , a tres voces, con orquesta, del 
maestro R o d r í g u e z . Todos los sermones, 
a cargo del p r e s b í t e r o salesiano P. Agus-
t ín P a l l a r á s . 
• A las seis de la tarde, d e s p u é s del Ro-
sario y ejercicio del t r iduo , se organiza-
r á la p roces ión de M a r í a Auxi l iadora , que 
r e c o r r e r á las calles siguientes: plaza Vie-
j a , Puente, Somorrostro,- Avenida de A l -
fonso X I I I , paseo de Pereda, C a ñ a d í o , Ve-
lasco, W a d - R á s , H e r n á n Cortés , Punt!-
da, Arcí l lero y C o m p a ñ í a . Terminada l a 
p roces ión se d a r á l a bendic ión con Su 
Div ina Majestad y. se c a n t a r á el h imno a 
M a r í a Auxi l i adora . 
En el casó de no poder sa l i r l a procer 
sión po r no permi t i r lo e l tiempo, se ha-
r á la función a las siete de la tarde, como 
los d í a s anteriores. 
S e ñ o r a s que sufragan-los gastos de es-
tos solemnes cultos y por cuya in tenc ión 
se celebran: d o ñ a Ermi tas "y d o ñ a Ma-
ría S, de Movol lán; d o ñ a Isabel Herrera, 
viuda de Gasuso y doñq. M a r í a Redonet. 
Los salesianos consideran como una 
mueslra de afecto a la obra idej Venera-
ble Juan Hosco y de devoción a Miaría 
Auxi l i adora , i a asistencia a estos $sb0l-B 
dos cultos, y especialmente a la proce-
sión. 
El excelenlfísimo e i l u s t r í s imo s e ñ ^ r 
obispo concede cincuenta d í a s de i n d u l -
gencia. 
&e reciben flores y velas. 
Congregación del Santo Ni-
ño Jesús de Praga. 
M a ñ a n a , domingo, celebrará , esta Con-
g r e g a c i ó n su función mensual, en la igle-
sia de San Miguel , , con los cultos siguien-
tes: 
Por la m a ñ a n a , a las ocho, misa de co-
m u n i ó n general, con a o ó m p a f i a m i e n t o de 
ó r g a n o y motetes, recitán'diose al fin el 
acto de c o n s a g r a c i ó n de todos ios peque-
ñ o s congregantes a su d iv ino protector el 
Niño J e s ú s de Praga. 
Por l a tarde, a las siete. I'nnvión religio-
sa con Rosario, ejercicio del mes de Jas 
flores, p l á t i c a y bendic ión con el S a n t í -
sLmo Sacramento, t e r m i n á n d o s e con ean-
ticos piadosos. 
Anticatarral García Suárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este pe-
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles. 
Suma anter ior , 3.717,25 pesetas. 
i | ' imi l l a de Toranzo: 
Don Santiago G á n d a r a , 1,00; don Ra-
m ó n F e r n á n d e z , 1,00; don Luciano P. 
Lastra, 1,00; d o ñ a M a r í a F e r n á n d e z y do-
ñ a Dolores F e r n á n d e z , 2,00; d o ñ a Hor-
tensia, d o ñ a Dolores, d o ñ a Elena, d o ñ a 
Mercedes y ido ñ a IsaJjei P é r e z Lastra, 
3,00; d o ñ a M a r í a Noriega, 0,25; don Lu i s 
Cobo, 0,40; d o ñ a Milagros y d o ñ a Hor-
tensia Sá inz , 1,40; d o ñ a Marga r i t a Mada-
rieta, 1,00; d o ñ a Rosario F e r n á n d e z , 0,25; 
d o ñ a Clotilde F . ,de Pé rez , 1,00; d o ñ a Ra-
mona Gorostiola, 0,25; d e ñ a M a r í a M . de 
Mar t í nez , 1,00; don Pedro Mar t í nez , 1,00, 
d o ñ a E l v i r a Noriega, 1,00; d o ñ a Victor ia 
Co.lomb.res, 0,50; don Manuel Sá inz , 0,25; 
d o ñ a M a r í a Diego, 0,25; don Severino 
v don Fidel Sá inz , 0,50; d o ñ a Ramona 
y d o ñ a Carmen Borbolla, 0,50; don Lino 
Gu t i é r r ez , 1,00; d o ñ a Manuela Lesmes, 
1,00; d o ñ a Coneba. F e r n á n d e z , 1,00; don 
Lucia iu . Pérez Lastra, 1,00; don R a m ó n 
F e r n á n d e z del R ío , 1,00; don R a m ó n ( i . 
de Rueda y Muñoz , 1,00; d o ñ a Mónica 
E s p a ñ a de é . de Rueda, 1,00; dom Kmi-
l'iio (.. de Rueda y E s p a ñ a , 0,50; en memo-
ria, de VVnlura G. de Rueda E s p a ñ a , de 
Antonio G. de Rueda y E s p a ñ a y de Esr 
peranza G. de Rueda y E s p a ñ a , 1,50;' 
idóña Concepc ión y don Antonio ( i . de 
Rueda y. E s p a ñ a , 1,00; d o ñ a Irene Díaz, 
0,10; d o ñ a Fe Urqu i jo , 0,10; don Atítoniq 
Sá inz Pardo, 0,10; doña, M a r í a Urqui jo , 
0,05; don Evaris to, d o ñ a Gumersinda y 
don José M a r í a Sá inz Pardo, 0,15; doña 
Josefa Alonso, 0,25; en memoria de don 
A n t m i o , don José Miaría y don Jeriaro 
Díaz Obregón , 0,75; doña, Adela, doña V i -
centa y don Antonio Díaz Obregón, 0,75; 
don Céfsáreo S a ñ u d o , 0,05; .don Rnnuni 
E c h e v a r r í a , 0,50; d o ñ a Anton ia Díaz Obre-
g ó n di' l ' .c l ievarr ía , 0.51); dom Antonio 
Ep i i eva r r í a Obregón , 0,20; d o ñ a Josefa 
F e r n á n d e z . 0. Hl; ilnña Mar ía l iajn, 0,10: 
d o ñ a Asrension. l i l l iva r r i , 0,10; ilnña | U -
metr ia Conde, 0,25; dom J u l i á n AnguK., 
0,30; doña. Rosario Muñoz , 0,50; doña Con-
suelo I l m i a i i . (1,5(1; düfta Amalia Fernan-
dez, 0.50; m m Carlnta IVueda, 0,50: do-
ñ a Dolores Diez, 0,50; dmui l .ama Ville-
S^UH. 0,25: doña AunuiH Gómez, 0,25 doña 
M;inrÍMa M a r í a s , 0$0j doña Maria y do-
ña Va l f i i úna tjlóz, 0,20; dnii José V, Hian-
cho, 0,10; po r un (lil 'untn, 0,10; d o ñ a El -
v i r a Villegas, 0,30; d o ñ a Emi l ia Rulz, 
0,20; d o ñ a Elena Salgado, 0.05;-doña Ma-
nolila, S a n t a m a r í a , 0,05; ido fia Emil ia 1 Jo-
taya, 0,10; d o ñ a Carmen Pose, 0,10; do-
ñ a Leopolda Vela, 0,20; d o ñ a Ralbina He-
rrera , 0,20; d o ñ a E m i l i a Sande, 0,15; do-
ñ a 'Caimen Reguero, 0,20; d o ñ a Josefa 
L a v í n , 0,25; d o ñ a Lucinda Pose, 0,10; do-
ñ a M a r í a Sande, 0,15; d o ñ a M a r í a Za-
baleta, 0,15; d o ñ a María . Coterillo, 0,10; 
dd&a Manuela Reguero, 0,20; d o ñ a Jose-
fa Zabaleta, 0,20; s e ñ o r a de Serrano, 1,00; 
•doña Pepita Sesmilo, 0,50; don Nicolás 
Pintado, 0,50. 
Tota l , 3.759,95 pesetas. 
/V»/VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV^ 
E l n ú m e r o de impresos s e r á un míni-
m u m de 15.000 programas, 50.000 pjX)S-
peeñus y ci 'billetaj'e, mecesario a cubr i r las 
localidades. 
Las ' pix>jjo®¡ciones delwni presentarse 
ilurante el plazo iindicado en l a Secreta-
r í a adminis/ trat ivu de la Aisociación, ins-
tn ladaen el Asilo (Calzadas A Mas). 
* * * 
Los s e ñ o r e s dlon Vicente F i las , don Do-
mingo G a r c í a Moreno, don Eduardo del 
Prado Rojas y don J e s ú s Angulo, que 
han presentado soiticitudes p a r a tomar 
parte en e l concurso para la p rov i s ión do 
ia plaza, vacante de escribiente aux i l i a r 
de L a Caridad d'o Santander, y que no 
indican domicil io en sus instancias, se 
s e r v i r á n personarse en la S e c r e t a r í a ad-
niinistra ' t iva pa ra manifestar a q u é l . 
SE ALQUILA 
piso amueblado, temporada verano. I n -
formes, paseo de Menéndez Pelayo, 6, 
tercero izquierda. 
Cada nuevo dentifiiieo que nace, es ha 
nuevo laurel que añadte a su corona el 
LICOR D E L POLO. 
L a Caridad de Santander, s abre un 
concumo entre las Casas anunciadoras 
desde hov, 20, hasta el 31 inclusivo, para 
la confecíción die los progi-ama^, prospec-
tor, billetaje y ai innrios en la plaza, de 
toros, (pie sean necesarios para tas cinco 
ro.iTidas que ba urgamizado la Aspci-aCiÓtl 
ile La Caridad de Sunlander, do-nde po-
d r á n •inseiríair ainnn-'io-, cuyo producto 
contribuya, a los ga-sñ.s que of-asionan las 
referidas corriidas. 
E N E N C A R G O S , para regalos, se sale o 
lo corriente en presentación, elegancia y 
finura, como es sabido entre su distingu-' 
da clientela, la acreditada CONFITERI»' 
RAMOS, San Francisco, 27. 
Escuela vacante.- i stá lia desdobla-
da de nifnus de segunda del Centro, de 
esta capital , po r jub i lac ión de don Doro-
teo Pét&z, babiendo de proveeise por con-
eursillo, por tórmino de quince d í a s , con-
forme a, lo 'lispuesto en el Estatuto ge-
ne ra i del Magisterio. 
Los aspiranites p r e s e n t a r á n sus instan-
cias, can sus 'hojas de servicios, en la 
Sección adminis'tratlva en el plazo de 
quince d í a s . • 
DI 
P l í D R O A . S A N M A R T I * 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es 
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125 
Subasta de piedra machacada.—La Go-
misión provincial ba acordado señala^-
el d í a 23 'do jiMiio p róx imo , a ias doce de 
ia m a ñ a n a , p a r a i a adjudiH-acación en pú-
Mira oiibasta de 'os Ür<iijii().< de pi'edra ina 
obacada, con de^tfco a la eonse rvac ión 
de las carr i ' i e r - i s provinóiéAes de Aaioro 
a la Cavada, por ln c-uitidaidi de 822,25 
p ' -cas; Añero a i'tMli-eña, pon* la . do 
4.71 ifbH; A rgoños al Puntal , por i a de 
5.241,70; Beranga' a Cagigas Plantadas, 
por la de 1.445,71; San Miguel de Aras a 
Adal , por Ja de 2.130,38; Santa L u c í a a 
Virgen dé l a Peña, y ramai a Herrera, 
,por la de 2.047,92; Zuriita a e s t a c i ó n de 
Toi relavega, por la ide 950,82; Ojedo a Ca-
ma leño y ramail a Santo Torlbio, por la 
de 2.945,61, y Orzales a Valdearroyo, por 
t a de 926,90 pesetas que impor tan sus res-
pectivos presupuestos de contrata corres-
pondientes a l p r é s e n l e a ñ o . 
S AL. TV"fT AL. « 
E l mejor desinfectante microbic ida eo 
nocido ha^ta hoy. Para Agr icu l tu ra , Ga 
n a d e r í a e Higiene. De venta en.todas la f 
farmacias y d r o g u e r í a s . 
Para pedidos, a l representante en San-
tander y su provincia , don Doroteo Pero-
te, Juan-de Alvear, 8, 3.° 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
P U E R T A A . MEJRJbfcA, 1 
L U T C S E N OCHO HORAS 
***** 
El día 
a d m i t i d 
Ir 
26 de jun io die 1908, y d cupón n ú m e r o 
104 do la, Diouda al í por 101) exterior, 
la Dirocción gen eral, en vi r tud de la au-
tor izac ión que i$e lia ' 'onredido por MMÍ 
orden de líi de l'ebieru de 1908 y roai de-
creto de 27 de jun io de 1908, ha acorda-
do que deside el 1 de jun io p r ó x i m o se re-
ciban por la Delegación , sin l imi tac ión 
de tiempo, los de las referidas deudas 
a l 4 por 100 inter ior , exterior y amo.riiza-
ble, y las insci ipciones nominat ivas del 
4 por 100 de Corporaciones civiles, esta-
blecimientos de Beneficencia e Instruc-
ción públ ica . Cabildos, Cof rad ías , Cape-
l l a n í a s y d e m á s que para su pago se ¡ia-
i l en idomiciliadas en esta provincia . '> 
"La Niñera Elegante ' 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncellas 
amas, añas y niñeras . 
Delantales de todas clases, cuellos, puño-
tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma ingle 
sa y española. 
Ccr.cuiso — I".ir orden de la Direc-
ción general de Te légra fos se publica se-
gundo concurso de propietarios -para 
arriendo de un local en Torrelavega dos-
t inado a a l m a c é n de material de {ológra-
fos; por el precio m á x i m o de .'560 pesetas 
anuales. , 
en 25.000 pesetas hermoso hotel amuehla-
do, coni jardines, huerta, etc., etc. Ruala-
sal, 10, 1.° 
Observatorio meteorológico del Instituir 
F i i 25de mayo de 1917. 
Delegación de Hacienda.—X ii i , ndn 
en 1 de j u l i o de 1917 el cup6n n ú m e r o 
().•{ dé los t í tu los del 4 por KM) inter ior do 
la emis ión dte 1ÍM)8. a s í como un trimes 
t r o do lintoreses de las 'inscripciones no-
in ina i iva^ de igual renta, el cupón nú -
mero .'{2 de los t í tu los del 4 po r 1(10 amoi -
tizablo, emitidos en v i r t ud de i a ley do 
8 horas. 16 hor . 
Barómetro a O V 767,2 765,!) 
Temperatura al sol. . . . 23,7 27,8 
Idem a la sombra . . . . 20,0 27.0 
Humedad r e l a t i v a . . . . 72 44 
Dirección del viento . . . N.E. N.E. 
Fuerza del viento Flojo Flojo. 
Estado del cielo Despej,0 C Desp." 
Estado del mar Llana. Rizada. 
Temperatura máxima al sol, 34,0, 
Idem ídem a la sombra 28,0. 
Idem mínima, 14,8. 
Kilómetros recorridos por el viento, d( 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horsf 
de hoy, 25. 
Lluvia en milímetros, en el misiro tieir 
po, 0,0. 
Evf poración en el mismo tiempo, 3,2. 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , E T C . 
S E M I L L A S seleccionadas, purificada? 
y limpias de cuscuta. 
Muelle, número 9.—SANTANDt, ,: 
Matadero.—.Romaneo d e l d í a 25: Resee 
mayores, 18; menores, 18; ki logramos, 
3.893. 
Oerdos, 4; kilogramos,- 280. 
Corderos, 72; kilognamos, 207. ' 
Exploradores.—Mañana domingo, a las 
nueve de l a . m a ñ a n a , f o r m a r á i r en e:l Clu-b 
de la Expos ic ión , can unirormo, y equipo, 
los que forman las tropas do Santander. 
El misnio domingo, ol grupo rosa estoár 
r á , a ias cinco de la mafiana, en la esta 
ción de Riibao, para salir de excu r s ión . 
Esta tarde, s á b a d o , a las Siate y tpmia, 
c o n c u r r i r á él g m p o marí t imo u , " " • rt. la m^ 
r<mme, al iChrb de la Exposieirm' '«¡B J 
Exámenes .—El día, 1 die i juni,. 
nuevo de la m a ñ a n a , da rá prm'p;^ S 
la Escuela Normal de Maestras d cJ 
tajnder el examen de ingreso. E l í T ^ ' 
b ién a las nueve, comienzan Jog (i 
naturas, y aunque en este último h f f i 
a lguna v a r i a c i ó n , se anunciaría r l 
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Es bueno y barato: Pídase! 
en F o n d a s , Hoteles i 
R e s t a r a n ts y tien. 
d a s de ultramarinos 
Música.—Progivama de las ptea 
e j e c u t a r á hoy l a banda muaiicir 
orbo a diez de l a noche: 
«Tenerife», paso doble.—Roig. 
« Danzáis húngiaras».—Braras». 
«Poe t a y a l d e a n o » , 'diei-'ura.-iSupiiá 
«Canto de p r imave ra» , fantasfeuja 
((El pobre Valbueua» , japonfisa,poU 
Valveinle. 
Hacia i 
para Río ¡ 
Admite 
CIENTAS 
so I M P U : 
Para m 
ANGEL Pl 
Cruz Roja.—Ei ibiiningo, i?7dWa(jí 
a lasaseis de la m a ñ a n a , se pre^nlaránl 
el parque de la. lAiinbulaiicia UtáíiS 
ses, e individ'uos, pra asistir a las 
bras que ordo na, el í-eglaraenta, 
L a s Amigcs del sexto distrito.-List 
ño re s que componen la .lunta d e » 
ciedad Amigos del isoxln dislrito, » \ 
u ñ i r á n m a ñ a n a , domingo, a las diaí 
la m a ñ a n a , en ol paripie del Hc;iJ CIHI 
de Itoimberos voluntaiios. 
A la reun ión qnedam invitados los< 
•cójales y aicalde'S de barrio M 
a 1o,s cñailes les corresponde nsis!ir| 
d e re e l i o propio. 
C O M : r * A ] N T l A 
m 
Di 
Pago de cavidendo. 
Desdo el d i a 5 de j indo próximo síj 
g a r á por el Banco de Vizcaya, 
bao, y por lo:s Bancos de Saní 
Mercantill, en Santander, el d 
t ivo acordado repart ir contra cupMj 
mero" 5. 
BilBao, a 2 í do mayo de l ' J M 
Sidente niel Consejo de acbniH 
Victor iano "L. Dcriga. avvvvvvvvv\a\̂ aAAAA'V\̂ 'Vvvv\'vvvvvvvv\v\WW,l 
Los espectáculoj 
SALON P R A D E R A . — A las sietcF 
dia de la tarde y diez de la noche. 
Crian éxito de las artistas C.ec«VJ 
r i to Medina y L a Venia. • 
El p róx imo limes ..délmt» de ̂  
Carmen Salón y la nolalvle C&m 
Salud RuiZ. 









H dec da i 
Servicio 
r de Cádiz 
la Palma, 
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Cádiz el 7, 











de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
el cfolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde sd remiten folletos á quien los pida. 
I i u - - e • _ _ . .1 
x L a H i s p a n o - S u i z a : - : 
I 
i 
. Ü O I I . 
h 
( ^ . : o , ^ « > Tm.ll, T > Í G T y s e i s v A l v i l l a s . 
P O M B O Y A L V E A 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER g 
Acabamos de recibir las ú l t i m a s novedades en papelea pintados ParS j 
clones. GRAN SURTIDO tanto en clases baratas como en imitaciones seu», 
cuero, piedra, m á r m o l , madera y lavables. • • i 
NOS ENCARGAMOS DE SU COLOCACION a precios muy ^onornic^ j 
R E M I T I M O S M U E S T R A R I O dentro y fuera de la capi tal , a quien 10 
nuestra sucursal: calle de Wad-Rás , 1 y 3. 
GRANDES ALMACENES D1C DROGAS DE 
P é r e z del Molino y 0.a~Sonta^! 
G A R C I A Q P " ^ Restaurant "El CaDtájf 
- de PEDRO'GOMEZ G0NZALI 
HERNAN CORIES. * I 
El mejor de la población. aB1 peCiíi 
ta y por cubiertos, S 6 ^ 1 precio*1 
banquetes, bodas y luncns. 
rados. Habitaciones. Jd " 
Vlnilo iM d í a : i.aiigüsl«i 
SAN FRANCISCO, 15 
T E L E 1 O A O S & 2 t ~ 4 & & 
tazas, etc., de la mejor marca? 
Coged los trapos viejos y chatarra y lle-
vadlos a Pedro González, trapería de la 
Esperanza, que paga'su valor y da diinero 
para comprar ©a la tienda de Miguel L a -
brador, S. A., plaza de Pl y Marga l l , que 
es quien vende m á s barato b a t e r í a s de co-
cina, loza y cristal . 
Advertencia.—Pedro n i tiene represen 
tantes n i va a las casas sin avisarle. 
Fábrica de básculas 
Calle do F . Vial (Ensanche de Maliaño.) 
Se neoesi'tarí buenos obreros forjadores, 
cerrajeros y aprendices,. 
Zapatería Várela. 
Grandes movedades ¡para la temporada 
de verano. -
SAN F R A N C I S C O , 28 
nesa. 
Callista de la Real a u** 
Opera a domicilio, d? ° " V'e^ 











c. E8 «1 mf 
recer < 
^ que t 
mero 11, 1/ '—Teléfono--- . .AJ I 
V. URBINA (HJJ | 
Profesor de masaje. Á g 
lasco. 11. I .o-Teléfopo 43 
prensa malacate Ii;]r p3.se0 
hen i í i c ado ra volteadc"^ 




Música, PianoŜ aUL09tr",,,i;lll!l4 niums y toda clase de y 0í | 














E L A G 
S a n F r a n c i s c o , 3 0 . - S a n t a n d e r 
Cazadoras de dril 
crudo o kaki, 
de ptas. 12 a 20. 
• ^ H n l crudo, kaki o Pantalonescortos para 
TraJe de dril cru sportman de dril beige. 
list de Ptas. 10 a 38. de ptas. 8 a 12. 





de Jas pía 
municipal 
1 u 'imeve y l 





) t ácu l 
-A las siete 





, Barcelona, Alicante, Almería, Bilbao, Cádiz, Cartagena, 
Gijón, Granada, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, 
Valencia, Valladolid y Zaragoza. 
R o p a s c o n f e c c i o n a d a s p a r a C a -
b a l l e r o , S e ñ o r a , N i ñ o y N i ñ a 
Trajes de estambre Guardapolvo de dril 
negro, azul y color. beige, manga Rsgland. 
de ptas. 70 a 75. a ptas. 23. 
w v \ vwv.wv v w w w v w v w v v v v 
Camisería, Géneros de punto, 
Corbatería, Guantería, Som-
brerería, Zapatería, Paraguas, 
Bastones y Artículos de viaje. Traje de estambre, 
vicuña o jerga, para jo 
vencitos de 10 a 16 anos 
de ptas. 19 a 50. 
Trajes delaniHa para 
niños de 4 a i-) años, 
de ptas. 12 a 31 
Blusa de crespón de seda, en 
negro, azul y colores. 
de ptas. 33 a 35. 
Blusa batista blanca. 
a ptas. 5,75. 
Trajes de gabardina 
blanco cuello de or-
gandín bordado, para 
niñas de 4 a 9 años , 
de ptas. 22 a 24. 
Vestido de v o ¡I e 
bl'anco bordado. 





p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
S B 
Es el mejor tónico que se conoce para l a cabeza. Impide la caída del pelo y It ha 
crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultando 
éi« sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía .presidir siempre todo buen toca 
, aunque sólo fuese por lo que bermoseáel cabello, prescindiendo da lai damái vir-
dM que tan Justamente la atribuyen. 
Frasco» de 1,00 y 1,59 pnatas. L a otiaue^ indica e! modo ds uaario. 
mía as Cao*Jtn*«r «n I?. a m e r a r l a da P B K C Z P B L ra®MN9 V SMIf»ftll«A. 
liúl 
leí 
B r c a n t w p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l a s 




r ciento a| 
ente ¡iiiuaL' 
iS: A la i 
anual hasf 
se abonaití 
, cartas de ( 
scuentos y I 
sa LA 
Irasalltta 










SALIDAS FIJAS DE S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O . 
El día 31 de mayo, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
M. L. V I L L A Y E R D E 
admitiendo pasaje con destino a Cádiz para transbordar allí a l 
| Infanta Isabel de Borbón 
•1» misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Línea de C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19. A LAS T R E S DE LA TARDE 
ftloíft 19 de junio saldrá de Santander el vapor 
T I I 
«dinHipndn 511 ^ P ' t ó n don Antonio Cornelias, 
PreoinL ;L?a9aje ^ carga Pai,a Habana y Veracruz. 
PARA U A J ^ 6 611 C r e e r á ord inar ia : 
barqu^ HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
•12,KAi^NTíAG0 DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fer rocar r i l : Pesetas 315. 
.p-ARA V T T R A Í ^ y 2>50 de gastos d« desembarque.. 
Tambilí o^CRUZ: Peseta8 280 y 7,50 de impuestos, 
^bana a r.tr Pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
^ ordinari de ,a misma C o m p a ñ í a , siendo el prec i - del pasaje, en ter-
uwna, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
r ^mpañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
mm usual desde el ilorte de M al Brasil y Ríe de la Piala 
e 16 de juni¡0 s a l d r á de Santander el vapor 
Janeiro 
Su capitán don Francisco Moret, remite car^,0 y Santos (BRASIL), .Montevideo y Buenos Aáí 
í r f P A S OrMc ' J ' rPasaÍeros de ,odas clases, siendo el precio 
res. 
de la tercera DOS-<!n , rpüxW^011"1^1^08 a  l aas ciases, sie u  i reci  ue l  lercera u v a -
Y^PUESTOS Y Ü 0 S PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS. I N C L U -
^Cti. p rÜüfo rmes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
COMPAÑÍA.—Muelle, 36—Teléfono número 63. 
^ L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e pom-
p a s f ú n e b r e s 
r CEFERINO SAN MARTIN 
•ufo,1* Esencia, 
«bis ^ona- .cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de graa 
^DebreH 1̂IUces• decoraciones y r^emás accesorio1», y con los mejore» i 
U8P nmera. segunda y tí rcera clase, y coches Situfas. 
'rttlos médlass . -Servic io pormen«nto. 
^ ' M l R A , HUM. I« .~TS 1. IPONO NUMIEIO <lf. — SANTAMBIR 
que sufren inapeten "a, 
pesadez y dificultad de tíige i OÚ. 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A 
desappeglos intestinales (diaprea, eslre 
nimiento),es porque desconocen Ja 
maravillosas curaciones del 
DIGE! 
Pe ventn en farmacias y ( Irogner ía s . 
Depositarios: Póroz, Mnrti;. y Oi" Mn lri'!; i n 
:a Ari íent ina, 1,» s ü'ifa(ir-J27:l-Viol')ria-l27,J. 
Buenos Airón. E n üo l iv ía . STattas Colóm 
L a Paz 
Consumido por las Compañías de ierro carriles del Norte de Espaúa. de Medin» 
íei Caimpo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa j 
jtras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
astado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
ranjeras. Declarados similares al Cardiíí por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudo» para frasuatj —A^omerados.-^Cok pwt, uso» maU 
úrglcos y doméstico». 
illganst lo» podido» a ta 
Sociedad Hullera Española. 
Peia/o. k bu, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topew. Alio* 
1 0 XII . 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVj 
uES, agente» de la tSocledad Hullera Española» —VALENCIA, don Rafaiil Tor&i 
Piara otro» Informo» y precios dirigirse a las ofcíua» de la 
&8SBIISAD MMLL.CÍ8A WJQLA.—BASSaSILeMA 
.) t i Pina Tallada 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E : 
E S P E J O S D E L A S FORMAS v 
DOS Y MOLDURA; 
n-1 STAU RAR TODA C L A S E D E L U N A S , 
Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
-.. ^AIS Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amós Escalante, núm. I . - r'ano, 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
fe 
miMm 
SERVICIOS DE LA W M I A TRASATLÁNTICA 
WSA D I BJENOS A I R I 3 
Servicio, mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, paro 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y. Bu 3003 Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
•le»de Buenos Aires el día 2 y de Montevi ioo el 3. 
LINEA D I NIWYORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelon-i el 25, de Málaga el 28 y de 'Cádiz el SO, 
para New York, Habani, Veracruz y Pu ̂ to Méjico. Regreso de Veracruz el 87 y do 
Habana el 30 de cada mes. 
LINIA D I GÜBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19. de GIJÓn el M y 
da Coruña el 21, para Habana y Veracnu Salidas de Veracruz el 18 y de Habana el 
M dec da mes, para Goruña y Santander. 
LINIA D I VINEZUILA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Pelmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz do 
ia Palma. Puerto Rico, Habana, Puerto IJmón, Colón. Sabanilla, Curacao. Puerto 
Cabello y L a Guayra. Se admite pasaje 7 carga con transbordo para Varacrui. Tam-
oloo, y puerto» del Pací loo. 
LINIA Di FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando A\ Barcelona para Port-Said, Sua», Colombo. 
Hinsapora 7 Manila. 
LINIA D I FSRNANDO POO 
Servilcio menéual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
Cédlz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas), Las Palmas, San 
ia Cruz de Tenerife', Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el B, haciendo tas escalas de Canarias y de la Península 
sdieada» en el viaje de Ida. 
LINIA BRASIL-PLATA 
Sorvllco mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y. Lisboa (fa-
cultativa) para Río Janeiro, Santos. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vla-
.9 de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro. Canarias, Ll»-
i>Qa, Vigo, Coruña, GIJÓn, Santander y Bubao. 
E»to8 vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
ae» la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
«« dilatado servlco/Todos lo» vapores tienen telegrafía sin hilo». 
Pompas fúnebres de INCEL BL1NC0 
V e l a s c o , j 6 . - - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Círcxilo 
Oatólico, Sociedad JPóstuma y Mvxtxxa lid ad. 
IVIaarista, y servicio con el Hospital, Casa de Ex-
pósitos y Casa de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
Lectura á domicilio por suscf!;dn 
Por DOS pesetas meí isüa-
es se pueden leer 1.5Á>C 
v o l ú m e n e s de obras esco-
•íidas. 
Catálogo especial para se-
ñoras. Librería La Carpeta, 
escalerillas del Puente. Bi-
blioteca en Blanca. G, 1," 
3*? f f i ' 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
Construcción y reparación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
l - A n í s o s a 
Nuevo préparado eompneato di bi-
carbonato de «osa purísimo de e««n 
Ha de aní». Sustituye con gran ven-
taja el bicarbonato en todo» »u» u»o». 
• B e n e d i c t o -
de gllceru fosfato de cal con DRIO 
SOTAL. TuberculoBis. catarros cróní 
co». bronquitis y debilidad general. 
—Precio: 1.50 , uetas. 
n á n e r e 21.—MADRID 
—Caja 0,50 pesetas. 
D I P O I I T O : DOCTOR RINIDIOTO.—San lernarda, 
De venta w la» principale» farmacia» de Eepaña. 
, EN SANTANDER: Pórex del Molino y Compañía. 
9 
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